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^OMENTO 
A M O S A A P O Y A R A L 
G O B I E R N O ? 
l a reproducido el conflicto de Correos. Puede asegurarse así y 
§• • P aue ahora con caracteres ae Dios sabe qué transcendencia. 
ineptitud,-el poco tacto del jefe del Gobierno, hombre ducho en el 
IP hacer política menuda, pe;o incapaz de resolver un corifiicto 
ha, puesto a los funcionarios de Correos en el trance de acudir a 
' ^ t ^ ¿Ka^consigiiábamos en este lugar nuestro criterio de que la 
isa intervención del señor Sánohlez Guerra en la resolución del 
conflicto contenía algo que no estaba lo suficientemente cláro en 
•den de la'sinceridad y el buen tacto de un estadista. Había cosas 
transcendían a maniobra política; veíase la mano del viejo sistema 
iaLo por la tranquilidad ministerial. 
•WitN||M¡0 las teníamos todas con nosotros. Nuestra desconfianza respecto 
aptitud .del jefe del Gobierno para el desenvolviinieufo propio de 
¿o nos aconsejaba que dudásenios de la existencia de una fórmu-
Bjertada para poner término al al conflicto. Pensábamos en todo, me-
en el acierto del señor Sanche/, Guerra, y cuando supimos que «lo 
arreglado todo» en un cuarto de hora, no nos detuvimos a exa-
r Jas bases de la solución, sino lo que hubiera ú 
i, que es donde suelen maniobrar esta vergonzosa 
''perturbar a España. v 
ío estábamos equivocados. El señor Sánchez Guer 
dizo más que prometer vagamente a la comisión de 
isito en su domicilio. 
•Cúmo puede ser esto, si la comisión había anunciado que sólo ante 
oncesión de los extremos solicitados volverían los funcionarios al, 
ajo v cómo también si ya sabemos todos que- 1 en la entrevista en 
tión les mostró eí presídeme ios reales decretos correspondientes 
uestos para ser enviados a la «Gaceta»? 
íptiende el Cuerpo de Correos que ha sido víctima de una burla in-
al)lc por parte nada menos que de quien más pruebas de seriedad 
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1 Casino 
trás , entre basli-
política que vuel-
a dice ahora que 
funcionarios que 
a que exigir, Á' la onini pjo es exlrañn, pues, que volvamos a la anormalida en un servicio 
importante comió es el de las Comunicaciones. 
¿Estaremos ahora en lo justo apoyando al Gobierno, amparados en 
ndo entremés del principio de autoridad, cuando el Goírlerno es el 
por mano de su jefe, origina la perturbación con una desaprensión 
arable? 
I-paso del señor Sánchez Guerra por el Poder sólo-se señala por 
ferudecimiento y auge de todos los cacicatos y todas las viejas a:« 
c la política de compadrazgo. 
¡no-para arreglar la cuestión do Mari uceo.̂  y lí£ cuestión do Ma-
cos empeora. 
.Qué ha hecho el Gobierno de S uirlier, Guerra? Política de partido, 
jigües de partido, dar la mano a la. ineptitud, a mayor gloria del 
"o. 
esotros lamentamos la dura -prueba a que, acaso, se vea sometido 
Dinercio con la huelga de Correos; pero reconocomos que el que do-
lí objeto de censuras y de protestas, de una contundente repulsa 
' . es el jefe del Gobierno, que provoca el conflicto, que perturba 
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Acpiellos agricultores individualis-
tas hasta la exageración, sin más vi-
da de relación con sus semejantes 
que algunos ratos loa días^ de fiestas 
en la plaza pública,- se van agrupan-
do para defenderse, primero, de sus 
múltiples enemigos, y para progre-
sar, después, como las demás clases 
sociales, con la característica de que 
•cómio es la clase más numerosa y á 
la vez de modesta posición, todos su? 
avances los tiehe que dar necesaria-
mente en forma cooperatijva. 
Y aiin en está forma, si quiere ir 
pasando' de una en otra a actuacio-
nes más perfectas, tienen, necesaria-
mente, que seguir los pasos natura-
les, esperando para cada ascensión 
como requisito previo, a que vayf-
consolidándose y profesionándost 
-previamente su espíritu social. 
Se une primero un Sindicato, mas 
bien por instinto de defensa, que pot 
conocimiento exacto de sus fines, y 
del alcance de los mismos y ante la 
primera necesidad de sacudir el yu-
go de la usura, forma, haciéndose 
uha violencia proporcionada al nía' 
que siente la cooperativa de su Cré 
dito, la Caja Rural, cuya responsa 
bilidad solidaria e ilimitada" le apa 
rece a primera vista como un inmen 
so peligro, hasta que con la. actúa 
ción se convence que en su ivirincipa1 
De la jornada regia. 
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"na nación bien ordenada, el que iluminados de día en día por las 
p debiera proveer a cpie entre 
incultura, la Industria v el Co-
W existiera una estrecha reía-
de armonía, turnando como ba-
ñ Protección a la. Agricultura, 
e insustituible fuente v 
pn de las otras dos actividades. 
ílsí, sin embargo, v mientras 
Píinde Industria \- al Comercio 
? otorgan crecientes privilegioí-
PS eximen de justas v equitati-
P gas, con la Agricultura se si-
JulfCamino contrario, sin tener 
wmA que no sólo de ella denen-
, l^speritlad y estabilidad do 
t r ^ i a y el Comercio, sino que 
depende la baratura v ca-
Lrtoi alllT|yntos de los habi-
frin a nación-
cinS qi,e s" Percibe por sirn-
¿¡dadanos, no se perene o se 
DOr'lno 100ri tieniiP0 le percibió 
bdminw " ^ r e s encargados d( 
Kmstración 
"o que de ahí ese 
e 
des-
luces que la organización sindical 
lleva a sus agrupaciones, no se con-
tentan con ir intensificando la" pro-
ducción de sus fincas con ayuda del 
crédito dé sus Cajas Rurales, sino 
que aspiran aun a la perfección 
comjplementaria de la industrializa-
ción de sus productos, cosa en que 
no ha podido pensar hasta que la 
cooperación y el crédito de ella ori-
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tad y menos prisa 
común. 
Aquí parece que hace un alto el. 
agricultor sindicado, y deja, pasar e' 
'icmipo. que aprovecha, para i r con-
solidando su nueva actuación social 
v formando su carácter, para cutral 
después por el camino más dclicad' 
y más perfecto de las Cooperativa! 
de producción. 
Poco a. poco en las Federaciones 
confederadas en la Confederación 
Nacional Cal'Mico-Agraria, de más an-
tiguo nacimiento van apareciendo 
estas manifestaciones de su espíritu 
y su programa.. 
Hay ya funcionado en sus distin-
tas Federaciones y Sindicatos en for-
ma, cooperativa más de 12 fábricas 
de harinas; 25 bodegas; -i') molinos 
aceiteros; 15 almacenes; G fábricas de 
lailpa de frutas; 15 panader ías , 5 fá-
bricas de fhiido eléctrico; 2 destile-
rías de alcohol; 2 fábricas de sulfu-
ro; 2 fá.bricas de orujo, y una fábri-
ca de objetos de esparto. 
Todo ello indica que la clase agrí-
cola- va entrando por caminos de) 
moderno progreso y-que puede ts 
nerse la esperanza de que alcamarí'i 
mayor rapidez y perfección cada día 
A N T O N I O M O N E D E H O 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i á póliítea 
y literariia. diríj&se, o n o m b r a del 
La Soberana en el Hotel 
Real. 
Su Majestad la Reina doña Victo-
ria estuvo en la mañana de ayer en 
la tercera prueba de las regatas de 
balandros, acompañada del príncipe 
de Asturias y el infante don Jaime. 
Los i ufa ni ¡tos no salieron de Pa-
liado. 
Por la-tarde fueron en automóvil 
de excursión a Viilacarriedo el here-
lero del Trono y su augusto her-
mano. ' 
Los infantitos visitaron la históri-
ca villa de .Santillana, y doña Victo-
ria ..estuvo en el campo de la Real 
Sociedad de «Tennis». 
Por. la noche asistió nuestra bella 
Soberaná a l cotillón benéfico cele-
brado en el Hotel Real. 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
EL PLEITO FRAGA 
Continúa en tramitación, en Ma-
drid, el pleito que sostienen de un 
lado la Empresa Fra.ga, arrendata-
ria del Teatro Pereda, y de otro la 
Sociedad de Autores españoles. 
Al margen de ese pleito está el . ca-
so de la compañía Pérpz de Vargas, 
que actúa en el teatro , ya dicho, 
pues, según nuestros informes, , la 
Empresa que la lleva por provincias 
tiene hecho un contrato con el señor 
^ra.ga en fecha muy anterior al con-
victo y, naturalmente, la Sociedad 
de Autores le concede el derecho de 
dar cuiinpiliiiniento al compromiso. 
Esa autorización le rué concedida 
lyer al mediodía, en conferencia-te-
lefónica, por o! señor Arniclies, mo-
tivo por el cual volverá a actuar 
desde esta nodhe. 
De suiponer es que no píisará mu-
flió tiempo sin que unos y otros l i t i -
gantes lleguen a un arreglo, y vuel-
van, merced a él, a i r las aguas 
por el cauice que antes llevaban, pa-
ra bien del arte y de los aficionados 
al teatro. 
viawvvvvvvvvvvvvvvivvvvvvvvvvî wv\\wi*vvv% 
Toros en Ciudad Real. 
Otro gran éxito de Emilio 
Méndez. 
CIUDAD REAL, 17.—So ha lidiado 
ganado de Rivas. 
Freg, en sus dos toros, estuvo muy 
valiente. 
Saleri banderilleó a su primero 
muy bien y le muleteó y mató supe-
riormente. 
En su segundo cumplió. 
Méndez, en el tercero, banderilleó 
colosalmente, haciendo con la mule-
ta una faena superior para una es-
locada magna. (Ovación y oreja.) 
EH -último le brindó a la" Prensa, y 
después de una faena colosal- se vol-
eó sobre el bicho agarrando _un 
enorme'volapié. (Ovación y oreja.) 
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DE LA FIESTA DE LA FLOR.—La Reina y las infantilas doña Beat iiz y doña Cristina, recorriendo 
los puestos. Fotos Samot, 
Del Gobierno civil. 
E l señor Serrán y los pe-
riodistas. 
i La autoridad civil recibió anoche,-
a la hora de costumbre, a los repre-
sentantes de los periódicos de la lo-
calidad.. 
Les comunicó en iirimer término! 
que en junta celebrada por el Real 
Club de Regatas de Santander ésto 
había acordado nonubranle socio de 
honor y mérito de tan aristocrática' 
Sociedad, atención que había agra-
decido íntiimaimente. 
Participó después' a los periodis-
tas el señor Serrán que había reci-
bido anteayer la visita de cumplido 
de los señores Pérez del Molino e 
Iglesias, presidente de la Junta de 
Gobierno y director del Monte de 
Piedad, sucesivamente, a cuyos ca-
balleros agradeció la atención en 
cuanto significaba. 
Dijq después el gobernador que' 
hoy l legará a nuestra capital el di-
rector de Prisiones, señor García 
Duran, quien, en unión del ministro 
de Gracia y Justicia, señor Ordóñez, 
girarán una visita de inspección á 
'a colonia del Dueso y al penal viejo 
le Santoña. . . • 
Terminó el gobernador su charlá 
:on los reporteros diciéndoles que 
m la madrugada de mañana sába-
lo, y acompañado del presidente de 
la Diputación, sa ldrá , en automóvil 
mra Reinosa, con proiJósito de estar 
>mente a la recepción de los restos 
ie Casimiro Sáinz. 
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PRO INFANCIA 
L A S M U T U A L I D A D E S 
ESCOLARES 
Cuando, hace seis años, dieron 
•principio a organizarse las Mutua-
lidades Escolares en Santander, el 
entusiasmo de los primeros momen-
tos de su implantación fué de un 
efecto tan agradable que al más in-
crédulo, al más despreocupado le hu-
biera convencido del triunfo en su¡ 
tiempo de esta obra social, en aque-
llos momentos todos veían su fin 
práctico y, por ello, no' miraban con 
indiferencia este asunto, y sí bien 
no se excedían cooperando en tan 
benéfico, y provechoso medio de con-
seguir un bienestar para en su día 
disfrutarlo;, tamipoco .ñegaban la 
aportación de la cuota reglamenta-
ria, que, por cierto, es modestísima: ' 
0,10 céntimos semanales; pero des-
graciadamente el tiempo, que es el, 
mejor medio demostrativo del resuL1. 
tado de los prejuicios, nos dice, que, 
de seguir la ruta de obstáculo?, por-
ta que caminan las Mutualidades do 
Santander, su fruto no llegará segu-
ramente a madurar, y descontado 
queda con ello que la idea bienlic-
ohora quedará reducida a una. i lu -
sión más, pues ya tenemos el ejem-
plo de algunas Mutualidades que 
han sucumbido por este motivo, ŷ  
fundamento 'de este presentimiento; 
es, sin duda, el abandono por des-
conocimiento de los interesados (los 
padres), pues los niños su edad no 
íes permite pensar en fechas lejanas,-
v la de los miemibros que constituyen 
las Juntas directivas, en su mayoría 
de obreros y empleados que no se 
preocupan porque sus necesidades no 
se lo permiten, pues debe tenerse; 
presente que la mayoría 'de los mu-
tualistas pertenecen a las clases m á s 
humildes; para evitarlo sería muy, 
conveniente que la constitución de 
Jas Mutualidades se agruparan en 
una sola, sirviendo las actuales de 
agencias recaudadoras, y que la 
Junta directiva que se nombrara pa-
ra ésta fueran los cargos encomen-
dados en perfmas de prestigio y va-
ler, aun cuando no fueran padres o 
famiiliares de los mutualistas, como 
ocurre hoy; que ésta tomara con in-
terés los trabajos de propaganda yj 
protección, y de este modo mejora-
r í a la situación de tal -manera que 
muchas personas amantes de la n i -
ñez se interesarían facilitando recur-
sos o prestándoles la ayuda que ne-
cesitan para la construcción de uri 
caimpo de recreo que les evite del 
peligroso juego en las calles, así co-
mo la concurrencia a sitios donde 
no aprenden más que cosas inmora-
les. Y en su día, cuando cumplan 
la edad reglamentaria los primeros 
mutualistas y perciban "las cantida-
des de sus ahorros, éstos serán los 
mayores propagandistas. 
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Toda la correspondeincia política 
y literaria, diríjase a nombre del á 
director. Apartado de Correos ' 
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de la Repú-
T i r o N a c i o n a l . 
•Con gran animación se. ha llevado 
a cabo la tirada de clasiiíiicaclón y de 
^entrenamiento, cuyas opñdifiioiiea • La clasifii;aci')ii y ]iuntuación ob-
'publicamos en nyestl'O últiñio escfrito tenida por los tiradores qne efectna-
y que se hal)ía anunciado para Jos ron Ja Segunda vuelta, es la sisuien-
tísimo señor Presidente 
Mica, Argentina. 
'Ta/mibiep. a é una ('(imunicación de 
la Cámara oficial Minera de Vizcaya, 
en la que ésta da cuenta de la im-




'VlltiUi de inacslros- lirii.dores, 
da l la é e oro n di/ploMQ : 
1. ° Don Manuel Córrales 
pactos mayores, con 468 pin 
2. ° Don José Martínez, 
con i->2 ídem. 
C l a s i f i c i i c i ó n de U r a d u n - ! 
y irtt'áaíik di 
días 13 y lo de este mes. 
Es tal la cantidad de concursantes 
que se han inscrito para esta prue-
ba, que desde el primer momento 
que se abrió la matricida hubo de 
ipensarse en habilitar más días, a fin 
de que todos los inscritus midiesen 
efectuarla.] 
Hasta Ja Pgtíha se lia. tirado en los /^e^a 
días 13, 14 y 15 por la miáfianá, y por míf: 
Ja tarde en Jas luirás anunciadas, y l.0 Don Otto 
¡según infonines que tenemos, se ha- mayores, con 446 puntos 
bi l i tará la tarde de hoy, IT, y acaso 2."° Don José García 
.también la del 18. para según la t i - ídem, con 431 ídem. 
rada, a fin de que aquellos l i ra dores 3." Don Mainiel Neila, 
que deseen puedap mejorar sus lira- con 386 ídem., 
das, si no hubiesen ya efectuado és- C l a s i f i c a c i ó n de t i r a d o r y 
ta por 'tres veces. d f cobre con diplomn : 
1.° Don Fermín Azeut 





de i ' n -
han expuesto sobre imipoitantes 
asuntos relacionados con estos orga-
nismos, al tiemipo que .muestra 
conformidad para la celebración de 
una Asamblea Nacional de (.amaras 
oficiales Mineras, propuesta por ésta 
de Santander, a fin de dar una solu-
ción armónica a los asuntos motivo 
de la comunicación aludida. 
Hacen uso de la pa 
te (particular varios £ 
PINJES, DE VIAJE 
HUESCA, IT. — Mañana llegará, 
procedente de Lena ha re, el ministro 
de la Gobeiaiaí'ión, proponiéndose 
pasar el día en esta capital. 
UN BANQUETE 
SANLUCAR, IT.—Jla sido obsequia-
do con un banquete el jefe de los 
su Regulares de La radie señor Fernán-
dez Carrasco. 
POLICIAS PRIEIMIADOS 
ZAiRAGOZA, IT.—Han sido premia-
dos con 250 pesetas cada uno Jos 
dos agentes de Policía qife hace al-
gunos días sostuvieron 
bre es- con un grupo di 
Empresa taurina ''{v̂  
y México". ^ 
Avisa al público que ])roe , 
de Salamanca llegaron ayer g l 
caipital los cuatro novillos ti,rV15*' 
don Andrés Sánchez, de Bm. 
ha, que serán lidiados el ñkÍM 
día 20, por los diestros Manuel J 
na y Emilio Díaz "Cartagena^ 
Molina desea demostrar 
corrida a sus paisanos que tifenJ 
ñeras de torero fino y pon#p| 
esas 
, 0 
¡ i la l i i cmi divpló-
Meyerj ñl impartns 
«Halas», 51 
A continuación danms un détalle 
de la clasificaí'ión y puníua< inu dh- \ 
tenidá por los tiradores en la Pu-
niera vuelta. • . 
T í t u l o de 7ñiCf,Bstros tij'Ci'dóTés y ti ié- | 
d a l l a de oro con í i i i i l u i n a : . 
1.° Don Salvador Vergés, 59 im- ^¿jj 9 
•pactosi mayores, con 493 pnid<is. gj j 
Don Félix Oj 'da, 5(» ídem, con ,,¡,1,, )., 
457 idean. v gailej^es 
3." Don Gaspar Lozano, 54 ídem,- ' T i t u l o 
con 443 ídem. n,. 
G l a s i f i c a c i ó n dQ l i r m l u r e s ¿Le P-ri- L" DI 
m e r a 
m a : 
1.° 
zc 3  « 
•Sin G a s i f i c a c i ó n . : 
1. " Don Dniiardino 
icios mayores, con 2 
2. ° Don "Telesfnro (\. 
75 ídem. 
la Terc 'ra vuelt; 




'•inez, 21 í< 
inf-
vocales, DBSAiPARIGION 
acordándose un voto de confianza a MuALAGA, IT.—Circula el rumor de dísimo 
la ])residoncia, para que ésta confec ¡haber desaii)arecido el cajero de la 
cione el programa y fije la fecha más Asociación de'Maestros, que llevaba 
i'oriven¡"nU'. p-ara. la celebración de nueve años desempeñando dicho car-
esta Asamblea, de ácuerdo con las go. 
Había dicho que iba a Cádiz, pero 
se tienen noticias de que donde ha 
ido es a Barcelona. 
EL PARADERO DE UN HIDRO-
AVION 
PALMA, IT.—Continúa ignorándose 
Clero, direc- la suerte qne haya podidoi correr el 
hidroavión que hace el servicio de 
Barcelona. 
Ha salido otro hidroavión para ver 
si consigue encontrar 
LA MUERTE. DE L E I 
demiás Cámaras hermanas. 
A continuación se da lectura al. 
3-9 ídem, contrato de arrendamiento de los lo-
cales de oficinas que actualmente se 
m e d a l l a ocuipán y se aprueba. 
Finalmente, v enterados de Iraber 
un tiroteo voluntad para que las Eiii;i>le 
sindicalistas. le tengan tan injustamente 01™ ? 
DE UN CAJERO El diestro «Cartagena» esta J1'1" 
.0 para dar una buena y l 
«destapandoée» como un tóíéí t^ 
terado y deseoso de agradar. • i 
Deseamos que tengan suerte en 
correspondientes Jotes,'y tanto el 
<íomo el otro hagan con sus ^-Añ 
des desterrar esos "pelillos» qjJf 
afición sañtandeíinn cree ver 






•dad Minera Cabarga 
ersona de reconocido 
minaría montañesa, a 
! largos años dedicó 
y provechosos conoci-
oerda consta en- acta 
de la Corporación, 
('•11 hacérsebi oreseí'ite 
y m e d a l l a (te piala, ron. di p í o - mavore 
C l a s i f i c a c i ó n de tirado-i 
Don José Martínez, 51 impactos ,/,, c\Q^re con d i p l o m a : 
de m a é S t r o s t i radores , m é -
oro u d ip loma, : 
a G.tto Meyer, 54 impactos 
con 434 puntos. . 
y mc/hi l l ' i 
puntos. 




mayores, con • 
2. ° Don Ottc 
•í-15 ídem. 
3. ° Doríi Vicente Diez 
47 ídemi, con 413 ídem. 
4. ° Don Manuel Corrales, 
jbon 412 ídem,. 
5. ° Don Vicente Martínez, 
fcon 384 ídem. 
G.0 Don José García ((Balas», 43 
5deml, con 403 ídem. 
7.° Don Julio Ganendo, 43 idCm, 
con 391 ídem. 
C l a s i f i c a c i ó n de t iradores y meda-
l la de. cobre con d i p l o m a : 
1. ° Don José Losa, 38 imipa.ctos ma-
dores, con 3T2 puntos. 
2. ° Don Gonzalo Higuera, 37 ídem, 
fcon 3-45 ídem. 
3. ° Don Pascasio Blanco, .SO'ídem. 
fcon 352 ídem. 
4. ° Don Manuel Neila, 35 ídem, 
ííon 348 ídem. 
5. ° Don Lucas Sai} 
ídem, con 338 ídem. 
0. ° Don Julián Nieto, 33 ídem,vcon 
Sga ídem. 
7.° Do.n Agustín Pérez, c 
fcon 307 ídem). 
'Sin c l a s i f i c a c i ó n 1 
1. ° Don Telesforo Gómez, 
¡pactos mayoies, con 2!)í> 
2. ° Don Antonio 
con 297 ídem. 
3. ° Don M. Alzagn, 2(> ídem, 
278 ídem. 
4. ° Don 'G.; Casín, 2r. ídem, con 
274 ídem.; 
5. ° Don Fermírí 
con 291 ídem. 
0.a Don. Braulio Gándara 
con 258 ídem. 
7. ° Don Mignel Canales, 
con 283 ídem. 
8. ° Don Pedro del Río, \ 25 ídem, 
¡con 240 ídem. 
I.0 Don Bernardin 
pactos mayores, con 
S i n c l a s i f i c a c i ó n : 
f.0 Don X. de la Z.. 2C impactos 
mayores, con 301 puntos. 
Han participado en 
hasta el momento en qu 
estas líneas, 38 tiradores 
lia dejado de ¡ reserdarse' 




fallecido don .lu 
tor de lá Socieí 
San Miguel, pe 
prestigio en I 




así como tan 
a su viuda e hijos. 
_ Y no liabicndo más asuntos de que oía. 
tratar, se levantó ta sesinn. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
E c o s d e s o c i e d a d 
PETICION DE J ¡ 
Por los señores de Hueso, y 1 
alííún rastro, su hijo don Francisco Hueso J 
.LFRiF.VE land, ha sido pedida la maiifíi aiin (ip 1, 
MAiDRID, 17.—Ha terminado el su- bellísima señorita Lolita Bidé».-
mario instruido con motivo do la C. de Herrera. La petición fué i i * 
muerte del subdito inglés I.efevre, a los primos de la novia 
habiendo sido elevado a la Audien- Pereda. 
En el próximo mes de octubre 
EL CONFLICTO DE LA MADERA celebrará la boda, en familia 
MADRID. 17.—En la Casa del Pue- el reciente luto de la novia. 
blo se han reunido los obreros del Deseamos muchas felicidades £ 
ramo de la madera para ti-arar del 
lock-out. patronal. 
sacies I 
De la fiesta de la Flor. 
iiiin 
au Me 
de tiradores r, ' l'rnnera 
dores] 9, y sin clasiflcai", 
Como quiera cpie aún 
radores han de repetir 
es posible cine la 
en las categorías 
inos que tanto 
«Balas», así comf 
01aniego, lleguen. 
r"s. Fué ima 
el amigo «Bal 
de que le cup 









cl a sifteo c i ón vari e 
todas, pues espeta-
mi estro ("'(Kfnpañero 
1 el señor Diez Sa-
tros tiradn-
•dafiera, que 
la fatal i 
UN NTNO MUERTO 
CORDIOBA, di.—E;l niho Mariano 
Boj ara 110 Lópoz llevaba u na. escope-
ta, al armeí'u para arreglarla. por 
mandato de su padre 
Ya en la calle, y no se sabe cómo, 
el arffna se disparó, con tan fatal 
arderlo que el proyectil alcanzó en 
lá cabeza a otro niño, llamado Beil'en 
Egea Garrido, el cual murió en el 
acto. 
SE lüNollA SU PARADERO 
M-artln, 
a ma 
1 á st i m a \ 
s:» tuvies! 
;ss en suerte un cartü-




A y uso, 28 ídem, nes de las tirada 
tuar el próxinu 
"Chas-Pum», de-
cana. 
Aligónos tiradores nos han indiCa-
d-i la conveni oicia. de que di.éseínos 
una. conferencia o disértácion sobre, 
••el parche Volaide»; pero no nos sen-
ti-tpos con fuerzas para ello. Otra 
vez .será. . a 
Mañana publicai'emos las condicio- gil 
ue se han de efec-
'COiRDOBA. 17.—.En 
Anudar se hallaban 
un establecimiento d< 
calle de San Cristóbi 
lad na y varios amigos d 
El concejal de 'didh 
cisco Mata Zurero, se 
roinenzó a insultar 
golpeó. 
El agredido 
pero el conceje 
una. pistola , ti i 
causó la. mueile. 
Después el CIUH-Í 
el pueblo 









Como el año pasado, anteayer ocu-
rrió un desaigiwhible incidente en el 
Sardinero, tanto más7 ilaimentahle 
cuanto quie se trataba di-3 señoritas 
las que so vieron enyueltas en él. 
•No quereinnos insistir e.n este 
asunto, porque ya dijinnos lo que te-
níaiinos que. d 'cir el af;0 pasado al 
ocurrir un caso anáilogo, pero sí he-
mos de lainenlarnos de que sucedan 
ciertas cosas, las cuales restan entu-
siasmos a. miucihadias que tan bue-
nos servicios prestan a la finalidad 
de la Fiesta de la Flor. 
ŴVVVVVVWWVVVVVWVWV/VVVVVVVV̂  
Ateneo de Santander. 
distinguida y simipát.ica pareja, 
Salió para el balneario de H 
MUERA nuestro estimado ¡iitiiao ^ 
Juan José de Alvear v de la Goíi 
UN INCIDENTE acompañado de su distinguida ^ 
sa e hijos. 
* * * 
Han llegado al Sardinero los » 
ñores siguientes: 
DE MADRID. — Doña Angfilq ''ñ 
barr í Montalvo, don José Diestra 
don Pablo Isambloe Dtheos, d i 
Julia Laguna Gómez, ilon Vicenji 
Díaz González, doña Petra Mari,.; 
Rodenillo, don Rernardo Marín ^ 
Campo y familia, don Antonio 
oiiez V o d r í g i w , dona Ivn}{«íiiá In ;̂ 
yen Rico y familia, don Luis 
sat, don Antonio Marco Luqui., 'fa 
Agustín AJvarez Rivas. doñ;i Caí 
na Bonald y Eriel, doña TriiiiiW 
Bonald, Amalia Fuentes y don Ái 
tonio Pumarega Castañeda v fmt 
& c e n 
| ¡ a c o n ó 
vU'idD, 17 




,>ta visita 1: 
aclarada U 
caries de Ce 
LA APA1 
\ Jas diez y 









;on ellos se 
aUa, donde 
s. así como 1 







Azcné, 25 ídem. 
J M P Á C I O 
A/V̂VVI/VVVVVVW/VVVW'XVVVVVVVVVVVVW 
Cámara Oficial Minera. 
irrer. sin cpie haya 
riguar su paradéro. 
LAS CAPEAiS 
ViAiLLADDiLIi>, 'IT—En una capea 
cídehrada en el vecino pueblo de Lú-
dela dell Duero un torerito vallisole-
tano, llamado Paindilio García. Cam-
pos, fuió» alcanzado por uno de ios 
LOS SAN SíEBASTIAJ\T.—Don Ros 
CASIMIRO WÜJ¿Z y sefiof^-
: : : : DE ZAMORA.—Doña Isabel S. j 
A ella asis t i rá una comisión del Fernández y familia, doña Maif 
Ateneo comi'uesta del presidente de Barrizoso y don Raírum Cuesta M 
la • Sección de Artes pilásticas, don 80 ^ familia. 
Gerardo Alvear. y el vocal don Fla-
myó del lugar vio San Román, llevandf 
intentó defenderse; 
que iba provisto de 
qu 
LA IN1TD.M.ACION DE 
R E ^ T O S ¡DÉ 
SAINZ : : : 
r  isi r
Sillil'C ñ v ti 
Ayer tarde, celebró su 
2'Í ídem, liaría la Cámara oficial 
la provincia de 
•3 ídem, (presidencia de ( 
ñas , y la asist 
Olavai'ría, Lian 
(don Modesto), 
9.° Don F. Ortiz, 22 ídem,' 'con 356 traiii 
ídení!. 
10, Don M. Aja. 22 ídem, .-con 222, 
ídem,, 
H . ' Don Luciano G11I iéri tez, 10 
ídem!, con 222 ídem1. 
12. - Don Luis Sordo, h) ídf.ni, con 
202 ídem. 
13. Don Román Martínez, 18 ídem, 
fcon 256 ídem. 
I-i. Don Bernardo Rovira, 15 ídem, 
con 252 ídem. 
15. Don José Duarte. 15 idémí/Gon 
-241 ídem. 
, 16. Don ITiginio Caié&iYm, 12 ídcín,, 
con 175 ídem. 
í 17. Don R. Más, Jl kl&m, cmi. 125 
ídení. 
sesión ordi-
M i ñera de 
ntander, bato ía 
José María. Calm-
ia de los señores 
Madra/.M. l'iñeiro ^ 
i na,' QUirós, ' É i * 
• Escajadillo y f 
m 
A; cretario sen 
Se da ioeturá 
sesión, que es apio 
Kn el despaciin 
cuenta de la consu 
de esta Cámara, 
oeupacióll de esd 
tálldose después de 
snlta poi' el letrad 
Corporaciini y de a 
gente legislación 
Eij señor ipresidénte d 
haber asistido al a^to < 
ribimienío a Su Majesta. 
auiíusta Real familia a 
Santander, e igiiahnent< 
i avie ron lugar en honor 
I aeta de la |iasada 
lidiad 
la Cornada, 
dado al bosnita;! 
REiCLliSo ' (dd 
RIARCEL1O1N1A, i 17 
lerda cuarta, de 
uicidado el 
nrique Gnardiola, 
1 a liía. i 
btírtó de 









i'esa.do en, la cárcel por 
n paiqnete en-la estacii'ui 
Para suicidars'- este in-
¡aimiiio rí 





le oficio se da 




nerdo con la vi-
I U O va l i. 
de Mina: 
3, • cuenl 1 o 
ticial de ti 
l la Reina 
del excele 1;-
flllV 
cual se ahorcó. 
M.ANIFlESTG 
^.RGiELOÑA, Ir 
ciiui del Trabajo d 
blicado un manili:1 
la reiprésión del si 
.•\TI-.lil!l/ . . \ .!l 
TOLEDO, 17. — ] 
rrizó 'forzosamente 
"Rusia», y pilotadi 
raud. 
Los ayiadóres r 
el aparato eiTÍ 
])ués el eainin 




to prnlestando de 
id ica I ismo. 
P( IÜ/I iS() 
n VillaCaños ate-
111 avii'ni l!'iriia.do 









Partoi y ínfermedadei S i fa S$|é?> 
Consulta de 12 a Ba—'Grattii en el 
Hospital, los jueves. 
Generad Esoartftro.- lt.—TalífoMo^ 7-JBS. 
DE líILBAO.—<D.on Enriquo Tovat 
Olmedo y familia. 
DE SÁLAMANCA.—Don Juan Sátí 
chez y familia, don Eleodocó Ma 
Reotero y dpn Emilio Pérez Viizqun 
y señoi-a. 
DE ASTLRJAS. — Don 
Márquez de lá Plata. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂AAAAAiVIMWMW 
'VVtVVV\'VVVVVWVVVVWWV-»'V-> 11 'WWWWVWtW 
Noticíai y comentarios -
C o s a s d e t o r o s 
¿SE RETIRA SANCHE/. 
MEJIAS? : : 
Hablándo del cuñado del pol)r||l 
seiitó", y tras afirmar que ei m 
septiembre matará él solitó s^nj 
ros en Pontevedra, dice "El m 
Gallego» : 
«Dicho espada, que tantas s i j 
tías cuenta en Galicia, y especia 
mente en La Coruña, ma reliará j1! 
pi-óxinjo otoño a Méj ico, • .sieiiff^ 
última vez que va a aquellas tien*, 
| . i i 's se retira de la vida del lOíji 
Si en ella continúa aún el año p 
xim», cosa que duda, firninra m 
pocas corridas, no olvidaii/lo ''!. 
biieo coruñés, siendo probable ^ 
aquí dé su corrida de despedid̂ J 
LAS CORRIDAS DE M 
PIA EN MURCIA : | 
Ya están casi ultimados los ca,. 
La becerrada aristocrática. f t las corridas que se celebijj 
en esta capital los días X y r 
Un día de estos llegarán a San- próximo seiptiembre. . "'¿j 
IQS cuatro hermosos novillos Se lidiarán en la primera se^J 
jueves próximo lidiarán on ros de doña Carmen-de ^ ' 
nuestra plaza, a benefici 
Gota de 
la repre-
sentación de la Directiva el contador 
don Fernando' Barreda. 
El Ateneo enviará una corona que 
será colocada sobre la. sepultura del 
ilustre pintor campurriano, y prepa-
ra algunos actos en memoria y ho-
menaje del gran artista. 
CONCIERTO 
A las siete y media de la tarde de 
hoy da rá un concierto de guitarra el 
notable artista Antonio 'Lozano, dis-
cípulo del gran maestro Segovia. 





G a vi da.—Tárraga. 
Serenata, española.—Malats. 
Recuerdos de la Alhamlirn.—Tárraga 
SEGUNDA PARTE 
Pava na.—Tá rraua. 




Asturias.—Albén i z. 
Nota.—Las señoras podrán 
a este concierto acompañadas 
señor socio. 
,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA'IA/VV»A'V»/%<V»A'»I»A*«'» 






Falleció en La Montaña, ayer, a las seis de la m a ñ a n a 
A LOS 42 AÑOS D E E D A D 
1 3 . K . 3P-
S u s hijas doña María Dolores y doña María Sagrarlo; padre 
don Jerónimo Ruíz; hermanos don David, doña Concepción, 
doña Dolores, doña Josefa y doña Paulina; hermanos políticos 
don Segundo González, don J o s é Ruiz y don Manuel Vega; 
sobrinos, primos y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la conducci6n | 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, viernes, a las DIEZ 
Y MEDIA de la mañana, así como a los funerales que 
por el eterno descanso de su alma, se' celebrarán el 
lunes y martes, a las NUEVE de la mañana, por cuyes 
favores vivirán agradecidos. 
La Montaña, 18 do agosto de 1922. 
i i G i p i m i z d e P e l l o 
CIRUJANO DENTISTA 
De 15 Facultad de Medicina de MaltH 
E&nDliita de 10 a 1 y 'de 3 S 





1̂1 idos ji'rt'enes: 
1 i - • I '.AiDAiS.—Jofíé Agüero, - ̂ Enrique 
Mowinokel y Francisco G. Livoro; 
•IllAN1DERI.LLK1LO-S.-1Enrique In- de M^ía^a 
tes Murube, qne serán estoq»g| 
por Sáncihez Mejías. Marcial h m 
da y Fausto Barajas, que lomW 
aJlernativa.- • M 
El segundo día el citarte íff l 
Sánchez Mejías, afoiiriparuido ŝ  ^ 
mente por Nacional H y P01'|,(! 








BipeílaJista eá parto«, enferiftill' 
áei de la mujej; y vías nrlnarlaií 
Consulta de lo a 1 y Se I 1 K 
A m é * 'éé EicalanUhi !•< 1 A - T Í L l-Ti. 
J o a m i í n H a l e n C a m i n o 
ABOCADO 
ProcSrador de los TrlBonaltl 





J o s é Peña. 
La corrida' será presidida 
llísimas señoritas, cuyos 
piiMicaivniOiS esta semana. 
Para astetir a la fiesta ha sido in-
viia.da Su Majestad la RcLna áótiB 
Victoria. 
La. Comisión mnierda a los 
res abonados a las corridas 
riores que deben recoger sus 
IMades antes do las-dos de la 






dispoiHlrá, de'caláis (piara servir los 
numerosos pedidos que se le lian 
entenderá con bichos de P ^ 0 
iñero i ^v^MI 
Por in saltar a un centinela. 
Dos obreros sumarié0''' 
(MiAihRlD, 17.-E1 Juzgado n j j 
iintruve proceso contra dos 
del Metroipolita.no, por 
centinela del cuartel de 
de Madrid. 
Ha dictado auto de nroc^-'.-" | 
contra ellos, pero ba decretâ  J 
libertad provisional basta *. 
resulta del smnario. 
Donativos recibidos P 
Leonor Aldecoa. 
• Sumía anterior, í) pesetas. 
Nadie, una peseta. 
señor • Sún 
un breve d 
ndo consecue 
olvía-la visi 
m ¡ en el de 
b Guerra, ] 
te lu curaiple 
áilendo—añ 
rifls públicos 
llar sus petií 
s'y éstos ti 
ipero no pi: 
piíblico y al 
Respecto a b 
se de la Junt; 
nales de hoi 
;i primera 
onto atendicb 
don tiene q 
reto one ba. 
•Las demás, b; 
udio y algún 
tidas ¡i la a 
ifüi, que son 
pen que resc 
fü'os' pi'omel 
Í del Guliien 
ÉSn a "prmi 
lai'á del asu: 
Pjespecto a. h 
fb de Coni;un 
p tainibién tí? 
rlamento, pu< 
facultades p 
h cuanto a 
iciónarios dei 
acordada, p 
«r de un piP 
expediente 





Tenninó ai < 
•liscurso dic 
nislo tpe sea 
.pueda vivir 
íiúMica 1 
lienta -a éí 





P '-A SAL 
.^ftor Sánc 
des<le la sal 
I ^ S do Te 
' : lefe del 
weve disp 
m de Tel^ 
í'"1 timbre 
fe de los e 
" pnder ti 














fte.AC0STO DE 19". 
S e r e p r o d u c e e l c o n f l i c t o d e C o r r e o s . 
j ^ o s p e r i ó d i c o s c e n s u r a n 
y l e c a l i f i c a n 
L a c e n s u r a i n t e r v i e n e e n l a s n o t i c i a s d e l c o n f l i c t o d e ^ C o r r e o s 
í f c o n d u c t a d e l j e f e d e l G o b i e r n o . -
1 g u r a r s e q u e e s t a l l a r á d e n u e v o l a h u e l g a . 
'PFiRAlND'O LA L L E G A D A D E SAN 
J ^ U f f a n u se esperaba en lu 
r . o de Corlas la Helada del je-
• S d b i e r n a para realizar sa 
uneiada. visita. 
E MA\(i jTa visita luí proauci. 
- Ktáft por suponerse que quedu-




i)oi es ie 
diez y cincuenta minutos en 
< iips-ó ésta nuvñana al Palacio 
S t 5 ( « c i a u o s e! señor Sánchez 
iubre.Si ¿ a , acoiDipañado de uno de sus 
'es a tM 
eja. 
VlAJFá 


























r o s . 
ANCHE?, 
tohv& 1 























, S'3 1,1 
wodncido 
u 
parada la situí 
^ » A visaxA 
Rércci lddu por el director general 
Comunicaciones, señor Silvela. 
L dirigió al despacho de este, y 
V . i d a llamó a los jefes dei Cuer-
rie Correos. _ " 
'on eUos se traslado a la sala de 
alia, donde estaban los funiciona-
[s así como en las galerías, 
• j i entrada del señor Sánchez Gue-
fué acogida con un gran silen-
1 señor Sánche/ Guerra pronun-
un breve discurso, diciendo qUe 
ndo consecuente en "feus promesas, 
olvía'la visita que le hizo la Co-
Viceiiii gtón en el despacho del ministerio 
ja Guerra, pues todo lo que jjro-
te lo cumple. 
Entiendo—aña';i ió—icpre 11 )s fnncio-
•ios públicos tienen derecho a for-
lax. sus peticiones, y quejas a sus 
¡s'y éstos trasmitirlas al Gobier-
pero no pueden crear perjuicios 
público y al Estado, 
¡especio a la primera y segunda 
e de la Junta de jefes v a'los Tn-
lales de honor, serán atendidas. 
A primera no podrán ser tan 
onto atendida porque esa modifi-
Ción tiene que ser objeto de un 
reto one ha de brumr el He y. 
B^s denuiS; bases serán .objeto de 
adió y algunas de ellas serán so-
lías a la aprobación de las Ca 
Mi (I"5 son las que en definitiva 
nen que resolver. 
7Ü os' prometo—siguió diciendo el 
J 4el Gobierno—que las Cortes se 
irán a 'primeros- de octubre y se 
(ara del asunto, 
•jeapecto a- la creación del ininis. 
lo de Comunicaciones, es. cnestb' n 
ítaJMbién tiene nn ' tratarse en el 
lamento, pues el Gobierno no tic 
facultades para resolver 
" cuanto a la r-admisión do los 
Jicionarios despedidos, tam.bién es-
acordada, pero eso no se puede 
w de ,un -pilumazo, pues hay mu-
expedientes qu - revisar. 
f. ]as gracias el , .,• .si.I uite a los 
laonanos por la rapidez con que 
laespachado el servicio acmnnlii-
iSS'0 Jos üías qu(> ba iii,|-a:,iii 
W u ó el soor Sánchez,. Gueua 
discurso diciendo que -¡y 
m . m z sea un Cuerpo colectivo, 
f e ^ vivir divorciado de la 
l'iil'lua ni del Gobierno. 
^ a ésta, v repitiendo 
- - ' v e r á la espaldi a los 
germinar de .hablar. 
11(10 silencio y 
1 siseos. 
Í ^ ^ L f ™ APARATOS 
deSi , &á-11Ciliez Guerra se trasla-
aratl a ao ''•''talla a la de 
ftos de Telégrafos. 
fovbrpv! ' i - Gobiei,no pronunció 
ü leve discurso, diciendo que el 
n m v ;el«grafos se h,l cul)iert,o 
^ íBttbre de honor con el es-
car S u P que ha realizado para 
%a r''.1 el servicio durante la 
El r;' ; Jos empleados de Coi-reos. 
í & n o - a ñ a . l i ó - o s t á disnue-
¿ der. todas vuestras peticio-
^ i r S v , - 8 0 " ' 1 factibl(!S-
(U. S í a < ) \ i , s OFICIALES 
i / ¡ ' ' V ' . - l l n y publica la «Ga-
I K K n 1 e s 'li«Posiciones: 
fen—EN110- - Autorizando al 
^ara iproceder al estudio 
arril (segundo trozo) de 
^lori/^i11 Curlos , l " Ja Rápita, f ^ndo. ]os 1(ases il)ari con. 
«icesionot: a- 1Coi"H>"ñía d'd No»-te, 
l í a ^ a del ferrocarril de Va-
'zado oiIQarrag0lia' 01 cambio del 
m^ParS s1ea necesario para hacer 
'*h-'v?Z los i 'i uivel exis-
!,E f^mo'"" '"0 ' ^ l G ra o, 
fe g ^ N A i C I O N . - N c . m h r a n d o 
fse d&l pünTjn^*i"aci()n de tercera 
« n r f,x,-,i:1 (-(U'reos a don 
K J ^ 0 Blasco. • 









K ^tfefrñv'ClIei'l'0 (l" TeléQ:rafo«, 
S le w de » • de Administra-
d o r a clase, a don Nicolás 
Concediendo honores de jefe de 
Administración civil a varios funcio-
narios. 
MAIÑiAlNA HABRA CONiSEJO 
A sesar de que el jefe del Gobierno 
ílálbía dldhq que no .se celebraría 
Consejo, parece qiue mañana le ha-
brá; 
El presMeiite ha líauiiado a todos 
los ministros ausentes. 
Tía conferenciaibi taijñibíén con to-
dos los ministros que se encuentran 
en Madrid y con lois subsecretarios 
de Foniiento y liaicienda. 
LA. QEINSIUIRÍA Y EÍL AlSUNTO DE 
pORREOtS. 
En el transcurso de la priinera 
conferencia, telefónica celebrada con 
ímesiro cori-es|>on.sa.l, éste intentó 
varias veoes darnos noticias del es-
tado en que se. encuentra el oonllicto 
de- Correas, pero la censura intervi-
no siemipre, iinpidiéndo'le 'transmitir 
una sola- palabra relacionada con 
este asuiritp. 
¿Tan grave es la situación creada? 
NO SE LES PERMITE COMUNI-
OARSE. 
/Los fumicionarios de |Co.rreos han 
intentado esta tarde comunicarse 
can sus coínipaiñej-os de [.«Vovincia*, 
pero el Gobierno no toleró el que se 
í. r ansin it i eran órdenes. 
En vista de ello. Jos ambulantes 
que salieron po.sterinrineinte de Ma-
drid- llevaban instrucciones reserva-
das. 
I.A AC H I IT) DtE LOS JEFES. 
El N presidente del Consejo llamó 
hoy a loe jeíes de Correos para pre-
guntarles cuál era su actitíud. 
Estos le manifestaron que por el 
moniiento no podían contestarle y 
que la respuesta se la darían, des-
pué^ de una reunión que juzgabaJi 
h ni| Kresg in d i b le c el ebrax. 
EMTIEZA LA AMM^MALTDAl) 
En la Ad.mini.stración central se ha 
desparbadn esta tarde muy escasa 
cantidad de correspondencia. 
LA ACTITUD DEL PRESIDENTE 
, . En los círculos políticos se camien-
ta . apasionadamente la actitud del 
señar Sánehez Guerra en este asmn-
to. 
Las ileularaciones del presidente, 
que publicaron ayer algunos perió-
dicos, son caliíicadas como de una 
burda habilidad política. 
TODO ES UÑ P R E T E X T O 
En la* frases que, pronunch) el 
señor Sánchez ílnerra ante Jos fum-
cionarios no les daba esperanza al-
guna,. 
'Esto, como es natural, deja al des-
cirbierio las intenciones ciej, p-pesiden-
tc, que no son otras que las de bu.s-
car mn p-retetxo con el asunto de Co-
rreos para irse, cuando en realidad 
lo que existo de ¿frave para el Go-
bierno y más aún para su jefe son 
las hondas divergencias surgidas 
con oí! nuevo alio comisario en Ma-
rruecos. 
Debido a esta aictitud inexplicable 
de Sáncihez Giiierra se hace resaltar 
la afiT'iinación h.ecba, par" el conde de 
Ronianones en San. Sebastián refe-
,rente a que no se reunirían pira vez 
estas Cortes, asegurámlose (pie el 
jefe liberal, lo sabia por el propio 
presidente. 
Id.iMIOUX HADLA DEL l'RKTEX-
TO... 
Preguntado el señor Lerroiix so'bro 
el conflicto pi*inteado por el perso-
nal dé, Gorjeos, dijo que en cuanto 
l é f ó las declaración•••s del señor Sán-
chez (hierra valicinn lo que iba. lue-
go a decir en d discurso de hoy. 
—Esto quiere .(kM-ir—afüHlió- qm-
lo que él desea es marcharse, pon pie 
podrán laltarb' condicinn'S de esfcá-
disla. paro no perspicacia política 
para dejarse caer en un precipicio, 
cuino voluintarianienle se ha dejado. 
El asunto, de Marruecos tiene de-
rivaciones y aspectos muy graves 
íjuie este fiobi •rno es ¡ncaoáz de re-
solver y por eso el presidente, para 
no hacer decíaraciiín (ie incoimp'd MI-
cia. quiere dejarlas para otro Go-
biernn, laiscando la. fiirnuula de un 
conflicto jaira caer algo más airosa-
memte. 
IMJ'OlRiTAiN]TE RETIN íQNi 
Se han reunido los jefes superio-
res del Cuerpo de Correos, acordan-
do mantener íntegroii los acuerdos 
l'irniadns on 31 de julio. 
Xu son partidarios de que la. huel-
ga, se extienda, a todofi LOS sen*icios 
y a este fin se vi-nien haciendo ges-
li.mes cuyos resultados se descono-
cen. 
Están, en cánübio, dispuestos a no 
dar curso...... (Interviene la censura.) 
UN : MANIFIESTO DEL COM [TÉ 
EJECiU'TTVO. 
Esta nocihe se ha puilidicado u;n ma-
nifiesto de la Coinisión ejecutiva del 
Cuerpo de Correos,, dirigido al p-afs. 
Deapuiés de hacer un relato minu-
cioso de las gestiones realizadas pa-
ra solurioiiar el opnfdicto, hacen 
constar qiue el señor Sánchez (hierra 
les requirió para volver a.l tra'bajo, 
como único medio de resolver la cues 
tión sin coacciones, prometiémbdes 
satisfacer suis peticiones por justas. 
Se añade en el citado .docunnento 
que es cierto, aunque él lo niegue,' 
que les mostró tres reales decretos 
firmados por el Rey. 
Uno relativo a las Juntas, que se 
discutió bastante, introduciéndose en 
éi algunas modificaciones a propues-
ta, de los funcionarios. 
Aipelan a. la cabalilerosidad del di-
rector general de Comunicaciones, 
que no los desmienlirá, añadiejido 
que el señor Sánchez Goierra les dijo 
que tenía la confianza del Rey y que 
aceptaría las modificaciones indica-
das. 
Sigue el manifieato diciendo que, 
a pesar de todo, hoy trató de poner 
al Comité frente tul personal de Co-
r-reos, desmintiéndose de todo, par 
luego contestar huyendo. 
. Otro de las decretos aludidos era 
el refereinte a la readmisión de los 
carteros y el tercero se refería al 
almiio de las dos mensualidades ex-
traordinarias, el cual fué sometido a 
la consideración y estudio del señor 
•Silvela, quien se mostró conforme. • 
En otro dé los párrafos se dice 
que vista por todos la maniobre. • 
dio un voto de confianza vi Ja Ce 
sión y que al señor Sánchez • 
se debe lá unión de jefes y oficie'. . 
los cuales se dirigen al ¡jais paira 
que emita, su faillo. 
UNA FRASE NADA MAS 
El señor Sánchez Guerra, al salir 
del Palacio de Comunicaciones, dijo 
a los periodistas que él no bu se alia 
recursos para hacer valer los pres-
tigios del Poder. 
¿QUE PASO? 
Cuando el. señor Silvela se encon-
traba en la sala de aparatos.... (In-
terviene la censura,. i¡ni,oidiéndorios 
oír a nnpstro coumnica-nte.^ 
CENSURAIS A MONTONES 
Todos los periódicos censuran al 
señor Sánchez Guerra, diciendo qu.' 
es indigno de un jefe de Gobierno 
usar de habilidaxles para poner fren-
te a los fuincionarios del Estado a la 
opinión pnLlica y que con elbi qu-'-
da demostrado que el Gobierno es el 
perturbador, puesto que obliga a sos 
d(«pendientes a, usar de. los medi-':-. 
que tienen a su alcance, para defen-
derse contra sus amaños inconceb 
bles. 
SIG U EN LA S CONFEREX (: I AS 
Esta, .tarde conferenciaron el pre-
sidente del Consejo-, el director gen-. 
rail de Comunicaciones, el subinsp'.• 
tor general de los servicios y el'jef^ 
de la Central de Correos, cambia mi •! 
impresiones sobre el conflicln. 
La reunión duró más de media ho-
ra y por fin los jefes de Correos 
acordaron reunirse para dar maña-
na al Gobierno una contestación de-
finitiva sobre la actitud que han d¡r 
observar. 
EL REJUEGO PRESIDENCIAL * 
Se sabe que el señor Sánchez Gue-
rra manifestó a. los periodistas que 
en la reunióiii que tuvo con los jefe!; 
y oficiales de Correos no mostró 
tres decretos firmados, como aqué-
llos ascigura n. 
El presidente les dijo qinin solo fué 
uno, relacionado con Tas Juntas de. 
jefes, diciendo que era inekacto el 
que esto lo haya confirmado el di-
rector de Ccmnnica.cioncs. 
NO DIMITE SILVELA 
El director general de Comunica-
ciones ha, negado que tenga el pro-
pósito de dimitir. 
Dijo que él estába satisfecho de su 
laibor y que sólo había intervcnidn 
en el conflicto con bastante fortuna 
y eficacia, evitando que so alargara. 
. , UNA REGriIFICA^IOiN 
Se asegura que mafíana publicará 
el director general de Comunicacio-
nes mía nota rectificando algunos de 
los extremos contenidos en ei me 
tiesto publicado por los jefes de Co-. 
rreos. 
(Xio, íiE OCUPO EL PALACIO DE 
COMUNICACIONES 
Es inexacto, comió se había, a.sc-
gudo, que la fuerza pública vaya a 
ocupar el palacio de Coimmicaciones 
Se sabe que antes cíe nada se con-
•cedérá a los funcionarios unas ho-
ras para reflexionar- y luego se pro-
/cederá con todo rigor. 
NO ESTA DETENIDO EL COMITE 
No se ha comiprobado la noticia 
que había circulado relativa a que 
se hubiera procedido a la detención 
del Comité • ejecutivo del Cuerpo de 
Correos. 
Esta mañana se reunieron para to-
nuar acuerdos y a, la hora en que 
telegrafío siguen reunidos, creyén-
dose que están en sesión permanen-
te, en vista de la gravedad de los 
momentos. 
UNA NOTA DE LOS TELEGRAFIS-
TAS 
.Los telegrafistas han publicado una 
nota... (Censura) no es cierto aplau-
dido Sánchez Guerra en la sala de 
aparatos. • 1 ' 
También dicen en ella que cuamlu 
n jefe se dirige a sus subordinadn:-
debe... (Censura.) 
SANiCHE,Z GUERRA, M A LHÜMC h 
RADO. 
Pregunitada a última hora el pre-
sidente del Consejo por sus imevesio-
nes acerca dele onflicto de Coire.^. 
contestó dlesaibridamente, dicieiui' i 
que nada tenía que añadir a lo que 
había maaiifestado esta mañana . 
E l día en San Sebastián. 
Ha llegado el m i n i s t r o de 
Estado. 
UNA' NOTA DF. ESTADÓ 
SAN 'SEBASTIAN, 17. Lo el nrl-
nisterio. de lóí'nada se Ita facilitado 
a la Prensa una extensa nota rela-
cionada coja la 'cuestión de Tánger. 
En ella se afirma que los derechos 
señalados para España en dicho 
asunto, aunque la conferencia se 
aplace por las divergencias surgidas 
entre Francia e Inglaterra, serán 
reconocidos debidamente. 
LAS REGATAS DE BALANDROS 
Esta m a ñ a n a se ha corrido la se-
gunda prueba de las regatas de ba-
landros, resultando vencedor el «Sig-
ma II»; 
TOREARA «CHICUELO.) 
A pesar de cuar'to se lia dicho,, .se 
«jabe qué el espod»? :(Gihi(vuel,j>' i-
rá partf1 en la tíQrrída del ¡próxiij'io 
Ha .celebrado una entrevista cdn 
el gobernador, el cual dijo que aq se 
podía oponer a los deseos del nmta-
dor; ñero que éste, con su actitud, 
le obligaba a reconcentrar toda la 
guardia de Seguridad. 
LLEGA FERNANDEZ PRIDA 
En el breack de Obras públrcas ha 
llegado el ministro de Estado, acom-
pañado de su familia. 
Acudieron a recibirle todas las au-
toridades civiles y militares, el em-
bajador de España en Lomlies, si 
ñor Merry del Val, v el secreterió >' •'• 
Gabinete diidomático. conde de Ru!-
nes. 
L . B a r r i ó y C.*-Inodoros y l a v a b o s . 
V E R A N E A N T E S 
Antes de regresar a vuestra tl.oe 
visitad la nueva tienda que la im-
portante Casa • 
E P E R E Z D H L M O L l ^ 
acaba de inaugurar en la calle de la 
Mpa.nn. 3 v- 5, donde encolitraréis 
novedades de gusto y en todos loa 
¡irecios. 
GARGANTA NARI7 V OlDO« 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madr-a»^ 
de 18 a 1 v de í n 5. Wad-Rás S, 
TELEFONO 1-7Í 
. Especlállatá ' enfea-mediacfeil Slfioil13 
CnoRnp.ft dft a. l.~Pa.7. nfimavo B. ,i»s 
l . B a r r i o y • C,*-Ce.meri(os y yesos.-
(de Madirid.) recibirá consuilta toáoi. el 
v.'rano. ap 9>1 i-ueblo de Solares, dé 
10 a l i v de i a 5. 
ENFERMAD A r*^S DE G^RCíAN'fA, 
NARIT Y OIDOS 
a/\â A .̂víAA î\art\̂ î â vv\,\.vvv>/vtAA'V\ivvvvvw| 
L . B a r r i o y C . * — M é n d e z N ú ñ e z . 7 
Esjiecialista en emlermeáatíejí. 
Bariz, garganta y otílnf4¿ 
Consulta de 9 a 1 y de B a 
BLANCA, tt. PRIMERl . 
MES 180 
Especialista en eníermsdswlei 9.9 aUBe í 
CONSULTA DE ONCE A UNI 
IAt«raiaSalf [!•.—Ttf^fojj^ t-M. 
lVVVVlAAAA/\Â /VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂rtAA/̂^ 
L . B a r r i o y C."-Mosaicos y azu le jos . G o f a fe Leche. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M é d i c o - c i r u j a n o 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Raa, 5, tercero. 
De 11 1/2 ai 12 1/2, Sanatorio ds 
Madrazo (Medicina interna).—Todo» 
l0« dÍA». eXCftnto lo» fft;HtÍVO« 
L. B a r r i o y C.%-Bañeras-M. N ú f i e i , 7 
^ enferanedadeB de la. inía^cla, pof: 
el médico especialista, director di lÉ 
G Ü e de BnrgoB, 7,—De once & 
Relojes de todas ¡clases y fonnai, 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUM. 1. 
Empresa 
" "Fraga" ' 
eompafiía de comedías MERCEDES PEREZ VARGAS 
Hoy, viernes, 18 de agosto de 1922; 
TAftDE: A LAS SEIB Y MEDIA 
La comedía en tras actos, de Carlos Arniches, 
NOCHE: A LAS DIEZ Y CUARTO 
La comedia en tres actos, de Flers y Caillavet, 
versión'castellana de Lore Ignacio Alberti 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , i e d e a g ^ o 
A L A S CINCO . C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A LAR 8EI8 * 
La comedía en tres actos, de Linares Rivas, 
T M B C O A I M S A I M T . — O R Q U E i E T A B O í w t B I 
A L * S ONCE DE LA NOCHE 
A K O S C N T I N A , b a i l a r i n a . 
m G fX.-PAGINA "4. "~ - K O T P ^ f f M ^ ^ l W A S P f A ^ ^ ® _ « DÉ AGOSTO b E 1922. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
E n l a F - R . N . s e i n j u r i a a l o s a f i c i o n a d o ^ 
s a n t a n d e r i n o s . 
H a y q u e h a c e r u n a c t o d e 
m a n i f e s t a c i o n e s q u e s e 
Como ayer prormetirnos, vamos a 
ocu|i;inios de la nueva desconsidera-
ción de que fuimos objeto ios depor-
tistas saíitanderinos en la última 
asamblea de la F. R. N. 
'Ño contentos los elementos bizkni-
tarras con querernos hacer pasar 
p o r la más ignominiosa de las trai-
ciones, la de renegar de esta saíita 
tierra que nos vió nacer, llevaron 
su osadía y su rencor á injuriar gra-
vemente a los aficionados santande-
nnos, imputándoles el hecho vergon-
zoso de haber apedreado a un juga-
.dor athlético en el campo de Torre-
lavega. 
La maniobra está bien clara. Tra-
tan solapadamiente los federativos 
norteños de dividirnos, de hacer con 
nosotros lo que en ellos se ha mos-
1rado con diáfana claridad en estas 
asambleas. Pero esos antideportistas, 
incapaces de. vivir en paz y armonía 
con los clubs que no tienen la co* 
hárdía de someterse a un yugo opro-
biante, no han sabido que la Monta-
ñ a deportiva no está dividida, que 
en ella no hay diferencia de razas, 
que cuando se lanza una ofensa a 
una parte de ella, la colectividad, el 
santo amor a lo que está vinculado 
onr nuestro ser, nos hace recogerla 
para defendernos, sin llegar a clau-
dicar. Es vano auo se quiera hacer 
prosperar la calumnia lanzada en 
inlena asamblea de que en Torrela-
vega, elementos santanderinos han 
anedreado a un jugador athlético. 
Allí no se anedreó a ninguno por 
nadie. Allí, torrelaveguenses y san-
tanderinos, montañeses en una pala-
bra, han protestado ruidosamente, 
en unión de toda la colonia veranie-
ga—y cuenta oue son unos miles—, 
de la desdichada actuación del árbi-
1ro que actuaba, y allí se ovacionó 
al Athletic cuando, de manos de 
•nuestra augusta Soberana, recibía 
la copa de la Gimnástica. Quien afir-
me lo contrario no puede, ser vizcaí-
no, porque los hijos de la tierra vas-
ca no Son calumniadores. 
Las frases injuriosas lanzadas 
contra los aficionados santanderinos 
fueron protestadas por el delegado 
don Roberto Alvarez, que, en unión 
de don Manuel Salas, acudió a la 
asamblea. De tal grueso calibre fue-
ron los exabruptos proferidos, que 
estos dignos representairofes tuvieron 
quo retirarse del salón. Su actitud 
no ha podido ser n i más digna ni 
plausible, y. como desagravio, esta-
mos en la obligación todos los depor-
tistas montañeses de reunimos un 
día solemne para, a la vez que agra-
dezcamos a nuestros representantes 
«11 labor, hacer publica nuestro pro-
testa por la imiposición ¿fije la F. R. 
N. quiere hacernos al obligarnos a 
llamiarnos «bizkafíios^y por los nue-
vos insultos de que fuimos vícíimns. 
Hay que hacer ese acto rápidamen-
te: es preciso mostrar a la España 
deportiva que no podemos Convivir 
^on los bizkaitarras inor las humilla-
ciones de que nos hacen víctimas. Si 
ellos, repetimos, consideran impro-
cedente el llamarse montañeses, en 
el mnsmo caso estamos nosotros r»a-
ra que se nos titule v i^a ínos . Va-
mos a ese acto y a quedarnos 
solos, que va vemos que estamos 
mal acomipañados. 
* * * 
Las referencias que la Prensa bil-
baína da de la asanubleá no pueden 
ser más contradictorias. Para, que 
"1 aficionado se percate claramente, 
buscaromos el contraste que. existe 
entre unos narra fes y otros. Veamos 
«La Gaceta del Norte» dice : 
Sólo un hecho concreto obtuvimios 
'de la asamblea: que no bay en ^ste 
nleito el menor asomo de polítifa. 
Porcrue ¡tema eterno! se nr^tendió 
señalarlo como obra nncionalista v 
ayer se pudo ver a participantes de 
esas ideas en uno y otro campo. 
» * * 
"•Ruzkadi» se expresa así • 
Emin^zó la reunión a los sinfo me-
nos veinte, y terminó a las nueve y 
media. 
Predominaron los incidentes provo-
cados por los antibizknitarras, en 
•auienes adivinnmios desdo el primer 
m"'nento rvreipósitos AbstrwSsjirtoism&i 
El cambio de nombre erK Federa-
ción P-i/kaína se aprobó ror ?Á vo-
fési App^'a 8 v u"0 abstención, fft f ^ l 
New Club, d^ pilbao, r"presonl;ido 
por el señor Gabíní». 
Para eme los aficionados bizkaín^r. 
st iinu auiénes volaron ^n contra, los 
con signaremos. Ron los sbruientes. 
Sestao. Raracaldo. j,nrramondi, de 
ídemi: Desierto, de" ídomi:' Euzkotn-
rra, de ídem, que. para mavor ver-
güenza, pertenece a una entidad na-
g r a v i o . - -
i i o s a 
G i m n á s t i c a d e T o r r e l a v e g a r e c h a z a 
L o s c r o n i s t a s b i l b a í n o s s e c o n t r a d i c e n , 
d e l e g a d o s . 
cionalista; Racing, Abanto y Espe-
ranza. 
* * * 
«El Liberal» publica una carta del 
presidente del Raracaldo que empie-
za de esta mianera : 
Puesto que ello se nos pregunta, 
y consecuentes con el criterio sus-
tentado por la mayoría de la Direc-
tiva de la Federación Re^nuial del 
Norte, esto es: antenoner Vizcaya 
deportiva" a España, hemos de adver-
tir que antes que vizcaínos somos 
baracaldo y sestaoarras, al igual 
que los de Santurce, Durango, etcé-
tera, son amantes, antes que de na-
da, dé sus respectivas localidades. 
•¿No es así? 
* * * 
«El Pueblo Vasco» dice : 
El señor Rico se mete con el-Euz-
cotarra, diciéndolé que le extraña 
que un Club de política tan naciona-
lista vote contra el nombre de Viz-
caína, promioviéndose un incidente, 
pues este último Club lo advierte 
que ellos quieren Vizcaína', pero sin 
Santander, ya que sería una. ver-
güenza que un Club montañés fuera 
campeón vizcaíno. 
Como ve el curioso lector, las opi-
niones son encontradas. A quien' le 
conviene asegurar que no es bizkai-
turrismo lo hace. En camibio, y nos-
otros creemos que están en lo cierto, 
lo aseguran otros. Y aunque Molla 
trate de iponer un antifaz a su obra, 
nos sigue oliendo a Rizkaya, antes 
que España. ¡Dios mío! Y para esto 
haber nacido en Jerez. 
Vamos con otras contradicciones: 
«La Gaceta», refiriéndose a la reti-
rada de nuestros delegados, escribe: 
Ha llegado el momento cuminante. 
El señor AJvarez coñsidera que, 
después de las acusaciones qué "ha 
escuchado, no puede permanecer en 
la sala de un modo digno, pues -si 
continúa le exigirán responsabilida-
des en • Santander por no haber pro-
cedido con arreglo a las circunstan-
cias. 
No tiene, pues, más remedio que 
retirarse. 
Da explicaciones a todo el mundo, 
de cómo a nadie ha querido ofender, 
expresándose con sinceras palabras, 
y repite que se marcha. 
Se hace un gran silencio. La si-
tuación es de gran efectismo. Pero 
el pfúblico no responde; no-está a la 
altura de las circunstancias. Y aun 
cuando tarda unos momentos en' re-
coger sus papeles, allí nadie dice 
nada. 
Creímos que la retirada sería más 
teatral, más bonita. 
Y es'natural que' nada pasase. ¿Có-
mo iban a tener ganas de,.gritar más 
aquellos amables delegados? ¡Si lle-
vaban tres horas a gritos! 
En total, que no ha pasado nada, 
que explican varios delegados su ac-
titud, que la obstrucción se ha aca-
hado y que se vota públicamente el 
cambio de nombre. 
« « • 
«El Pueblo Vasco», por la plümá 
de su cronista «Karonte»: 
E l señor Alvlarez, en nombre dé 
todos los Clubs de Santader, (protes-
ta contra las palabras del ABando-
tarra para con la opinión montañe-
sa y lamentándolo muy mucho, dice 
so retiran del salón. -
Antes de ello, se despide de todos, 
pidiéndoles perdón por si hubo al-
gún concepto ofensivo' en sus pala-
bras, dándolas como retiradas si las 
hubiera. 
A continuación se retirá. 
El señor Rico protesta en tonos 
exaltados de oue haya vizcaínos que 
defiendan a dichos señores. 
Los Clubs de Sestao y Raracaldo 
le abuchean, contestando que lo su-
cedido es bochornoso para los mia-
mos vizcaínos, ya que han tratado 
a dichos señores con.tan poca con-
sideración. 
El Sestao . pide que se niegue a 
dichos señores vuelvan al salón y el 
•nresidente le advierte que así lo ha 
hecho, sin conseguirlo, y ante ello, 
el delegado del Sestao sale por ver 
de conseguirlo.» 
¡Amarren ustedes esos cabos, que 
nos parece que están muy sueltos, 
antreciaibles c o l e g a s bilbaínos! 
;Quién de los dos ha dicho verdad? 
El segundo, ya que es cierto que sa-
lir» P3 delesrado del Sestao a rogar_ a 
nuesV-os renresenfantes oue volvie-
ran al sahVn. Claro está que hay 
miien no se. entera de lo que no le 
conviene. 
Como nos viene encima una polé-
mica un tanto larga, que dice un de-
legado, suspendemos por hoy la pu-
blicación de lautos y tantos botones 
de muestra. Todavía es fácil que re-
cojnmos alcmna más en el transcur-
so de aquélla. 
Pasemos a otra cosa, que nos con-
viene aclarar muchísimo, y tomare-
mos como referencia para ello a lá 
repetida «Gaceta». Dice en un pá-
rrafo : • 
El señor Vidal (Abandotarra) con-
sidera muy lógico que cada cual de-
fienda a su región. 
El Athletic ha jugado estos días en 
Torrelavega contra la Real Sociedad. 
A la afición santanderina nada le 
iba ni le yenía. 
Yo, que he visto—dicé—lo que ha 
ocurrido allí, no-tengo más remedio 
que oponerme a que subsista el nom-
bro actual. 
Cuenta cómo xmo de los jugadores 
donostiaifras le di jo: «Se vé el odio 
de esta afición a los bilbaínos.» 
1 Y los de Torrelavega decían que 
eran los santanderinos, que habían 
ido a molestarnos. 
Después de eso, de cómo se nos 
ha tratado, no podemos tener bene-
volencia. 
¿Vamos después de, esto a apovar-
les? 
Por encima de todo, debemos 'lla-
mar a nuestra Federación vizcaína. 
En un periódico do Santander se 
ha' publicado la fotografía del equi-
po de Torrelavega, poniendo al pie: 
«equipo que venció al Raracaldo», 
siendo así que emipató con él. 
Es palnable que el martes se lan-
zaron piedras en el campo contra 
Carlos Echevarría. 
Todos ellos son argumentos en pro 
de su. actitud en frente' de los san-
tanderinos. 
El señor Vidal, al hablar de tal 
forma, ha pagado en mala moneda 
toda, la hospitalidad que Torrelavega 
le brindó en su estancia en la villa. 
Nosotros, desde estas columnas; le 
desmentimos rotundamente su afir-
mación de que se tiraran piedras al 
campo, como ya tenemos dicho en 
las primeras líneas que hov hemos 
escrito. Y vamos a ir más allá. Que-
remos descubrirle toda su benigna 
'(?) obra. Autorizados por el presi-
dente de la Gimnástic-i de Torrela-
vega, don Mariano Muñiz; por el se-
cretario, don Jesús Elízondo, y por 
el directivo, señor Herrero, con quie-
nes conferenciamos telefóriicamentc 
áyer, hacemos público que en Torre-
lavega, absolutamente nadie sabía, 
hasta qiíe so leyó Ja Prensa de Ril-
bao, que se hubieran lanzado pie-
dras. Si no ha habido tal agresión, 
si el señor Vidal para nada habló 
con los directivos gimnásticos de 
ello, ¿se explica alguien cómo los tó-
rrelaveguenses iban a culpar a los 
santanderinos del lanzamiento? El 
único que se lo- va a explicar al ne-
fasto Vidal va a ser el señor Muñiz. 
en Una carta que nos dijo le escri-
r á afeando su proceder. 
Ajhora,- torrelaveguenses, colmad 
de halagos a ciertos persona.) illos 
deportivos, Haz bien, pero mira a 
quién. 
# vi « 
Y como notas finales ahí van los 
elogios que «Karonte» dedica a la 
delegación montañesa:" 
El señor Alvarez, delegado de la 
Unión Montañesa, en nombre de to-
dos los Clubs de la Montaña comba-
to la proposición del señor Mollá, y 
haciéndole ver que aun cuando no 
es regionalista siquiera, desea que 
el nombre de la Montaña figure de 
t r á s de VizcíTya, pues reconoce a és-
ta su supremacía. 
Historia cómo pásó el Racing a la 
serie A. y haciendo ver cómo de 
aquel atropello aue dice el señor Mo-
llá, causó Santander al New Club 
antiguo, fueron cóirimlicQS la mayo-
ría de los Clubs bilbaínos, ya que 
sin- ellos nada hubieran obtenido', 
pues rio er^n en la Federación más 
que ellos solos.; 
Su discurso es muv interesante. 
Reconoce el historial hermoso del 
•foot hall vizcaíno, pero pide se re-
conozca a.su pueblo méritos, ya que 
su entusiasmo y voluntad ayudó. a 
subir su Club', a pesar de la ayuda 
vizcaína. 
So extraña que en una asamblea, 
a la que asistieron cuarenta y nueve 
Clubs, se acordase llamar a nuestra 
Federación Norte, y ahora se ri¡ 1 
de echar abajo el acuerdo. 
Entienlde que (es una dtsn 1 
para los Clubs de Santander e n | 
bio de nomibro, y pide que así ^% 
ciera se consultase con la \¡lCj i 
Advierte que todo ello es una oh ] 
pues va unido a una gran deseoí! 
deración para con ellos. 
Dice : Si tengo la suerte de m m 
la votación no alcancéis ias 1^ 
cuartas partes, acudiré al Gobienl 
civil en busca de apoyo para eftl 
caso,' que juzgó antifreglamentaba 
y si no, en Santander se haj'á uíl 
nwwimiiento de opinión muy (W 
yorabíe para nuestra región y g, 
tienda a no acatar las resolueiim-i 
de esta Federación. 
Existe" un delegado que le jnJ 
ritumjpe constantemente, ,ln quo | | 
lugar a que llame al señor Rico ineJ 
lo, etc., más "o menos indirectajnsd 
te, armándose con ello un gran «1 
cándalo, que dura algún rato. 
I ' i nsigue diciendo que debiéruinj 
acudir a la Nacional, en el senST 
de que se busque para Santandífl 
otra región o formo Federan,;, 
aparte, sin llegar a la desconsidera-
ción que se pretende. , 
Nuevamente eU señor Rico infj 
rruralpe, armándose un escándalo 
aun mayor, lo que da lugar a m. 
varios delegados protesten por |a| 
desconsideración con que se trata 
orador. 
Hay un incidente entre el orador el 
interruptor. 
Termina rogando a la Presidencití 
recomiende al iriterrupto» calma v 
la misma educación que él guarda 
para quien está hablando. ' 
El Abandotarra contesta al 
tander, sacando a relucir los dosiill 
timos matohs del Athletic en Torre-
lavega por la actitud francamentej 
hostil de la afición montañesa, coil 
lo cual se agria la discusión, pro-
testando el señor Alvarez de las ci-l 
tadas palabras, que considera m 
insulto a los aficionados de su poy 
blo, ya que no fueron los inontañí-l 
ses quienes así se portaron. 
Varias notas de -las regatas de balandros que se celebran estos días, 
con asistencia de la familia real. Fotos Samot. 
Lo más saliente fué #el discurso di 
señor Alvarez, fácil de palabra, bu 
bil y muy razonado. 
Claro que hubo puntos donde úl 
amigo Alvarez pudiéramos muy bienj 
contestarle, pues no nos haUamoJ'l 
conformes. 
En general, sus razonamientos fue-] 
roti convincentes, haciendo una bri-
llante defensa del íoot-ball santan-
derino. 
En otra ocasión, sus palabras hpj 
hieran influido sobre el ánimo dej 
los asamibleístas (claro que no sobre 1 
los que llevan el criterio de quien lesí 
manda), pero esta vez no podía ser. 
Llamarse Vizcaína y desterrar sa 
nomibre no podían consentirlo los viz-
caínos, pues de este punto se luM 
cuestión de gabinete. Era el carino 
por el pueblo. . 
Ahora bien; protestaremos de ? 
desconsideración qiío se tuvo con^' 
dio señor mientras hablaba. Mal o 
bien, tenía perfectísímo cTerecbo a 
que se le oyera, y como vizcaínos.'-
que siempre'hemos dado pnielias c 
cortesía con el forastero, debió rf8* 
petársele. . ' / 
Claro está que debe tener en cnê  
ta dicho señor que todo ello _esp$ 
ducto de nervÜos mal repriJM*« 
sin que. existan deseos de mol^ari' 
• Mañana haremos algunos conJJ' 
tartos sobre esta original asapwg 
Y hasta mañana , también deni'̂  
nosotros, que tiempo habrá l'a,fl 
comentando lentamente. 
PíTPi? MONTAM-
LAMENTABLE EQUIVOCACION j 
En el concurso de bolos q"^ 
de celebrarse en Liaño, Ayuntó"1^ 
to de Villáescusa, se dice en el 
grama que tomarán parte 1ÍIS \" ^ 
das de más prestigio de la VX0M 
íciaj, '/as cuífes 'se disputaran 
grandes premios en m e t á l i c o - . 
una copa de plata para el J11̂  
que más bolos haga. , ^ 
Las partidas que tomarán PV j 
son las siguientes : , M 
De Santander: Isidro Fernaj^y 
Andrés ,Gómez, Serafín Presma»' 
Ep.ifánío Terán. ^r-
De Vargas: Tomás Varillas V 
eos Maza. , . i 
De Cayón : Leopoldo Rodrigó •' 
Cesáreo Colsa. Í̂-
De Astillero: Antonio Maza 
cona. más dos de la localid.'U'- ^¡i • 
¿Qué razones puede baber l ^ .| 
no incluir en el concurso a l(,s ^ 
dores Mallavia y Tornero X f(e)i' 
que pueden demostrar su c0?¡\s i* 
cia? ¿Quiénes son las nait"1'-
Tribunal de oposiciones. tiérrcz, Ana García y Marcelina ,Va-
— llines. 
Liquidadores de Utilidades M llegar Jos mozos y mozas que, 
razón fV i v ñor <|Ue 
:..:-'Ui; „ ,!, ,> en el prograinar 
" s ^güimos con mteres esta 
que ^ r t P no ipodemos estar 
de '̂l01 ,a conducta seguida 
segi'm costuiniltre, hacen de camare-
La «Gaceta" publica una Real or- fos de ios pobres, el tamiborll y pito 
orines ¡joreV'de este concur- den disponiendo'que el Tribunal que 
(los or̂ gJ¡(ier que.existe parciali lia de calificar los ejercicios de las 
C ^asunto 
tocó la Marcha Real. 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Enfermedades más frecuentes en la patata. 
S i en todo cultivo le resulta inte- dad se la conoce vuigarariente co'ri 
U N J U G A D O R . 
Comieron 118 pobres. Los cofrades reSautíiswno conocer al agricultor las eJ nonnibre de Sarna de-la p>atata, por 
oposiciones convocadas ipara el día 1 de San Roque son 1J. causas que pueden mermar sus co- el asi>6cto semejante que presenta la 
de septiembre próximo, al objeto de Con limosnas de menliecliores y un Sj&eíxas para ponerse a cubierto de piel rugosa deil tubérculo a la de los 
proveer plazas de liquidadores dé la de cada vec1110 se 1111(2(3 esta c0" ellas o para reí mediar! as cuando las seres atacados por el acaro produc-
DE SANTOÑA contribución sobre las uti IÜCS de 
Desde 
el equiP0.<?; .( 
tiempo remoto se mataba 
que fué sustituida por car-
adá degdé la, subida del 
ia palestra y es^ciones, con la facultad de delegar en 
n"i"'̂ -.vo-mm el orgullo de San- xiuo* do los subxl¡rectores del Centro; 
tyda ninguna, yocáiéá> don Rafael Riaño y López, 
$ • PI roatob el señor Lalbás, jefe de Administración de primera 
líflrarJ ® «OTlirá como supo ha- clase, segundo jefe de la Intervcn-
|creeinoi'_ cjón General de la Adminisiración 
i santa María, Santiago, 
Gutiérrez, Polidura, 
banda. 
)ÑA F. C. 
•Martínez, , Larrazabal, Porqueras, 
fiómez, Rafael, Azoíra, 
1 \ X.. Uribe, Lastra. Vahe. 
1 * Remi v Torrado. 
acciones perniciosas de éstas se-ha- tor de esa enfermedad, 
ya dejado sentir en el cultivo de la Otras veces, la plantas parecen c -
patata, es prineipailmonte interesante sar en su desarrollo-; las hojas tu-
este estudio, no sólo por el váldí ali- man un color ainariüento, qn • lü^p 
este ano se han comprado jnenik-io v social de esta planta, si- tase vuelve grisáceo, v Í- M iau, des-
•oventa libras de carne, que el pue- iu , u m ú ñ ó u por que sus tejidos al pués la. base de los tallos de Ja. pía li-
bio paga a prorrata. " ser muy tiernos y en ellos encon- ta presenta- manchas de color more-
Asistieron a Ja nesta Jos párrocos |,..u. |(1S ( l iptógainios e insectos jugo noc laro, a mayor o menor altura, ' 
de Cos^ Cabezón, ^ ^ a r ^ ^arcenacio-. u'lm<ii<iante para su alimentación y Los tubé.rcUlos son atacados al mis 
d'eisaftTollo, causan estos seres nnás mo .tiemipo que los tallos por la pará>l 
estragos en esta clase de plantacio- sita, presentando, si e les da un cor-
nes, que en otras que por tener sus te, manchas en su interior de un vu-
tegiuiinentps más fuertes y coriaces, lor amarico pálido, al principio, que 
s-(|n mienclJ ifácihnent.e penetraihles- pronto se tornan más obscuras, 
por los órganos de absorción de los (Continuará.) 
tribucipnes, a propuesta del director NOTAS NECROLÓGICAS J,liS:l"":';- E L BARON DE BEORLEGUI 
de la misma: don Antonio Carrillo x^x^v^xvv/^v/vr o Ciar., está que Son mu.-has las en- Ingeniero-jeíe de la Sección Agro-
de Albornoz, jefe de Administración „ , 11 ^ T A-T Í ~ H •' f€ini1íetla'(ies produce la patata. nómica. 
de tercera clase en la Insnección Ge- puen'io de La Moniana aejo como en genera;! toda planta culti- vvvvv\vwv'vvv^\w^Aaa^^vvvvvvvAaA^vvvwv\v» 
neral, a propuesta del inspector ge- ?e exisl¡1' ^ prestigioso señor . don vada, pues la excesiva ambición 
neral; don Agustín Viñuales Pardo Y'iCQ l̂e Bmz Mora' confortado con hombre al sacar de su medio nat 
catedrático de Economía Política v íps auxilios de la Religión 
Haciendo pública en la Universidad ^x ? 5 . ^ ? ^ ^ í ^ ; a . f ^ Í S 
de Granada; don José Navarro Re-
, n los equipos en la for: del Estado^ a propuesta del interven-
E U L RACING-CLÜB 
^ a r r a s a . Bueno, Guchrmga. 
tor general; don Juan Bengoechea 
Valle, jefe de Negociado de primera 
claáe en la Dirección General de Con-
nes, Herrera, La Rusta, Cerrazo, 
Pdías y capellán de Carrejo. 
La romería estuvo animadísima. 
E L C O R U E S P O N S A L 
L a Sociedad de Camare-
ros y el compañerismo. 
de 
y rodea- ral a las plantas y suministrarles 
abonos, riegos oportunamente, etcé-
Laborioso y aiuahle, se granjeó el tera, crea seres en los que los mc-
verter y Gomis, profééor S r c á n t i P V a-in-ecio de cuantas personas cultiva- dios dé defensa naturales son más 
lentes. « - djrec.tiva p01. ]a jefe de Administración de tercera ron 911 trato, siemipre caballeroso y débiles orgánicamente, y por lo tan-
ftcito a ia ^ encuentro, que clase, v don Juan A. Jiménez Oroz- esmerado. to están más expuestas a las invasio-
jrtafion u tac¡ón eníre ¡os co, liouidador de Utilidades, que ha- La muerte da! señor Ruiz Moracha lies de Jas enfenmedades que sus con-
aespertaa t̂  constitución de rú, además, las veces de secretario, causado profuirudo sentimiento en el géneres que se hallan al estado sil- capital, víctima de una dolenciní' 
I S Í J Í S ^ 9 propuesta también de la Dirección pintoresco pueblo de L a Montafla y vesti-e y por lo tanto con los cuida- c r a é l , un afiliado a la Sociedad di 
^ a S i s t a s no han andado en General de Ce 
' ^ mandan el equipo com- »'vvvvi^ívvvvv*--vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
- • simipatías. corrientes un núimero limitado ( 
A isus desconsoladas 
En favor de una viuda 
unos pequeñuelos. 
E l 25 del pasado, festividad 




je desdê ahora se puedo afir- De nnestros corresponsales. 
je llevarán otro laurel más pa-
rm,¡r su corona, a pesar de los 
ieses, que tanubién ponen toda 
tne en el asador. . 
Nmdo sean muchos los aficio-
ne los pueblos colindantes y de 
itóer, el ilustre Ayuntamiento 
|a villa ha contratado las maisi-
' |a loealidad para que ameni-
partido, y por la noche habrá 
Iverl.eua, en la que alternarán 
tmúsicas y organillos. 
Üvértirse tocan! 
l i . L : 
m v y jueves. 
\VV\VVVVVVVVVXAA-VVVVVVVVVVVV'VVVVVVV 
lUa veces lie Sí ( reiailO vniroimi» ui uunuu ociinuj'jcutu tu ti ^ •̂iti-v.u »¿ui-„ IKUIH 11 u.i oonnuu OíL- \,cupiLCKi, viL'Liiiicü lit un.- >IIM-
tantjién do la Dirección pintoresco pueblo de L a ontaha y vestre y por lo tanto con los cuida- cruel, un afiliado a la Sociedad 
lontril.uciones. en los innuediatos, donde también dos del cultivo;, pero a pesar de ser hnppmr." menirión 
-vvv w vvvvvvvvvw» contaba, con grandes amistades v manchas estas enfermieda/des son más ^ — • -grande,̂  
corrientes un núimero limitado en pobre viuda; ya en últimos ine-
hijas doña ellas, en una zona, y por lo, que a ses de embarazo, y sus tres hijos, de 
María Dolores y doña María Sagra- la nuestra toca debemos estudiar las ¿ ¿ t r q a¿tó y medio la uiayor, cpie-
rio¡ padre don Jerónimo Ruiz; her- sigmentes: 
manos don David, doña Concepción, 
DE UDiAS 
Prcedentes de Santander, donde 
tienen su residencia,- en el hermoso 
«chalet» María del Carinen, en el -pa-
 l  *"alt  Menéndez Pelay... han llagado 
al pintoresco pueblo 
(Udías), donde pasarán el verano, 
la virtuosa señora doña Aurelia Díaz, 
esposa de nuestro buen amigo el 
acaudálado y propietario de Jiermo-
sas fincas en la isla do Cuba (Colón), 
I T S A S * don Ciemente Vallines, y las gimipá-
ticas y bellas hijas de éste, Carmi-
na, Jovita y Julina, noticia que no 
heñios consignado antes por etravío 
indudablemente de la cuartilla que 
contenía la noticia aludida. 
: • x 
(CARIDAD DE SANTANDER.— 
pvimiento del Aisillo en el día 
fT fué el siguiente : 
Édas distribuidas, Gí?. 
mas eon billete de ferrocarril 
respectivos puntos, 2. 
kdos que quedan en el día de DE 
Entre las que tienen su origen en daron en el desamparo y la indig n-
parásitos vieigeta/les que viven y pros- eia mayores. 
peran a costa de esta planta hospi- Para mitigar én parte la desgra-
S t ^ t ^ T l ^ Z ^ do r ~ o s do 
Algas'y sección de los Cianofíceos, Santander llevo a cabo una colecta 
subseccionies Dacillus y Micrococus, entre los asociados, obteniendo la 
y otras a la gran clase botánica de ,suma de 427 peestas, v encargando 
¿os hongos, sección de los Domice- i < , , _ -
tos o blmonicetos y subsección Pe- de la ^audacrón a los compañeros 
ronosporiáceos, y por lo que a los ^1 finado, camareros del, café. corn 
de origen aniniád se refiere, sólo he cert «IAI Tierruca». 
-rnos ^ervado en esta zona los ata- han h<iClhü todo % bmnann-
ques de los anrmales pertenecientes 1 , , r- • i . . 
a la clase de los insectos, ortlen or- men,'G Posíble en beneítcio do m 
toptei-os v grillidos. E l grillo cebo- deudos del camarada desaparecido,! 
v « j n a vffla, con motivo de las7 co- n ' . T S ?y S n - f ^ o r ^ T t ^ res' tóí^T ^ m c o * 
rridas que se celebraran alh los días y a la misma clase y orden roederos de SU: gi^titud hacia la Sociedad de 
2h al 24 y el 27 del actiuiil, los sigiiien- ios ratones. Camareros de Santander y en e|pr 
G E n t ? e e S B l ^ o ? a S ¿ n t a i i d e r . - I ¿ a . . S í ^ J ^ f f ' ^ ^ ^ í í t a . . c l ? s i f l - - c ¡ a l a W n e s con el muerto com(parr 
doña Dolores, doña Josefa y doña 
l'aiilina; hemnanos políticos don Se», 
gumío González, don José Ruiz y 
don Mainuel Vega; sobrinos, primos 
y deanás íamilia, enviamos nuestro 
más sincero pésaime, deseándoles 
cristiana resignación por pérdida 
Hoyuela tan tristísima. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAA/VVVWVW 
TOROS E N B I L B A O 
T R E N E S E S P E C I A L E S 
Compañía del ferrocarril de La 
l/WVVWVVVVVWV\W 
A P E Z A R E N A 
30R DE LA CASA GOMEZ) 
e señora 
I n s t i t u t r i 
editada pop su buen gusto en 
ífección de sus trabajos, dis-
No para ello da maestros 






LOS FORRES» • • • 7"" ' - ~ — ; J - - , — «-v. v*v~ lomaiico cíe caracteres que nr 
-Sobre m l m * * ^ ^ ^ y # Árganos, 
tuada a la parte norte de la estación .s'/nHn.íe, ucnaran \ para que nUestros labradores sepan 
Virgen de la Peña, a la que se sube ' Vmtr" Rilbao v Castro U r d í a l e s - que Cl,aSÍ 
por sendos caminos que culebreando r f ^ ^ . * * ? r L ^ . . ^ ^ a. ^ f ^ M ' - vo, para f 
e 
d 
CUapiue ue xa xuuuLuxm, y u c Ftti las tm 
la cabeza de un jigante que íorcejea Castr ^ tl.a,nsl)()i.do eil ijaslavi- ^ S S l n ir* i n K ¿ ^ i ^ 
>or abrir un resquicio en la bóveda fíQ ' ocl,c jíolc 0„ d , ^ * ^ ^ ^ tU^ Cuando los tubérculos de las 
de parásito suire el culti-
irlandesa, desea colocación en San-
tander. 
Hirigirsé por escrito a ésta Admi-
nistración. 
C o o p e r a t i v a de f u n d o n a r i o s 
por 
azul del rirniiim. -nlo. Entre robles "se-
ña. En esos día« se suprinie el tren 
discrecional núaniea-c 84, que sale de 
culares, acacias y tasorisas, existe en Bil|bao para Castro v Marrón a l a s 
esta montaña, desde tiempo mmemo- G «JQ Jq ja tarde. 
rial, una capilla de jiequeñas dimen-
siones, pero muy célebre en todos 
]: ' pueblos de la Montaña. 
La misa dió principio a las once 
de la mañana, Oiftciando don Luis 
Merino, coadjut.ur de Udías, asistido 
de los párrocos de Cos y Udías. 
E l sermón estuvo a cargo de don 
Gerardo González, ecónomo de Ce-
|re_im concurso, por un pía- ".La'iruisa de Angelis fué cantada 
ws- que temiinn. PI I O ,I0 v,ol. ]as j(jvones Lalia v Cándida Gu-
W a i f - í e l . 5-05 
isilo F r a n c o d e l p u e r -
to de S a n t a n d e r . 
Dilletes de ida y vuelta.—Desde los 
días 19 al 27 las estaciones de cos-
tumjbre exjVenderán billetes festivos 
la masa de la paicaftá sus mico-
pa- EJ 20 del corriente, a las once do 
tatas presentan una superficie muy la mañana y en el local de eostum-
rugosa, es debido a la mortificación bre, continuará la sesión de la Jun-
que presentan los tejidos de su epi- ta general suspendida el día 13 por 
derrüás o pieil por el desarrollo en haber transcurrido el tiempo regla-
ella del Micrococus peiieidus, el cual, mentarlo, por lo cual se rue^a a to-
si bien sólo ataca a la envolvente del dos los asociados su asistencia, en 
ellos üene nacerse el viaj 
mismo día de su. expend'ición. L a 
vuelta puede efectuarse en cualquie-
ra de los días que median entre el 
20 y el 31 de agosto, inclusive. 
atención a la imiportancia ! de los 
asuntos que han de someterse-a su 
deliberación.—EL SGClílíTARlO. 
•VVVVVVVVWl'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV̂  
B a s e s d e S a n í a i d e ; 
L ' 511C t<?,nili"a. el 1." de ,)0r 
W*i a las seis de la tarde. 
construcción de carretera y 
' cl,yos T ^ n o s y plie-
fe^oSdo a ^ u d o MEDICINA INTERNA Y F I E L 
7- • todos los dLs í tborí <** 12 a 1—Alameda. l . \ l*t 
"'ez a doce y de cuatro 'a — -
• ^posirinn.s, en pliegos 
Ido Inr111"'"" lu,ista el 1"is>'>o p setiembre. 
C ; l'1;, :ií;"sto de 
Y B E L MOLINO. 
DE 
B A e c E : L . o c s i j f i K 
en 
Dios o chupadores, absorben los ju-
gos nutritivos de la Tinsma, disml-
niuyendoi sU peso pbr .lo menos y F r v n M u t r-v v 
ocasionanid'o descamiposiciones v al- ^ «j-u^iwvm/ JSÍN »S¡H 
te raciones muchas veces que h a c e n pueiitae cornentes a la vista en p«-
inservil)les a éstas para, todo con- 86133 , Por x1()0 Pe interés anual; en 
sxmié i monedas extranjeras, variable. 
Este alga, este: Micrococus se con- depósitos a tres meses, 2 y medio 
serva ñp éodamKSnte en la patata, si- Por 100' a 8618 meses, 3 por 100, y a 
no que encuentra, sustratura ó me- doce meses, 3 y medio por 100. 
dio aJimeníicio en el terreno que se .Caja de Ahorros, disponible a la 
encuentra de esta suerte contamina- vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
OCULI8TA 
SAN F R A N C I S C O , 13. S E G U N I K J 
m m m t R O M 
CaiSa especial en ropa blanca.-
Calle Juan de HeaTera, 2, tel. 120. 
Hacia él 2-4 del corriente, saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga para 
Y O R K 
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LTRRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda clase de 
IESETAQ P1̂ 013 variados « T^JAS cubierto. 
y cochea a todos los tre-ovil 
^ 8 6 eiMNDROS HMERieHHO 
:(SBfTAS 1 6 . 5 0 0 ! ! 
íEDA, NÚx\I. 16 
Si necesita Vd. u n 
ONSTITUXENTE ENEf 
use Vd. el 
v 5 
do dui'ante cuátró o erneo aíioe.' 
'Ccnno medio : pneMentivo aíconsoja-
mos el no cuiltivar las pata.tas en si-
tios donde el agua se encharque de-
jar de sembrar •en eil terreno conta- valores. Cobro y descuento de cupo-
minado durante el plazo dicho el tu- nes y títulos amortizados. Giros, car 
ihérculo y no iflantar jaunás éstos, tas de crédito y pagos telegráfico^., 
pues reiproducirían el mal; para lo Cuentas de crédito y préstamos con 
Los señores cargadores pueden di- cxl0ÍÍ ^«pletimios para fijar bien los garantía de valores, mercaderías, et-
tíffir sus mercancías al cuidado de í?ÍIltornn,s defl nuü causado por este cétera, aceptación y pago de giros e l 
esta Agencia para su embarque de- ílJga Presenta, presenta como carac- plazas del Reino y del Extranjero, 
hiendo situarla en Santander alrede- ''enstica que la piel del tubérculo so contra conocimiento de embarque, teto 
dor de la fecha indicada. maniliesta con mancillas rugosas par tura, etc., y toda ríase de operacioner; 
Para solicitar cabida y demás in- da? 7 "lanifiesta un típico acorcha- de banw»-
formes, dirigirse a su Consignatario, miento su|perflcia3; a esta enferme-
D O N ' F t i A N C I S C Ó S A L A Z A R « " ' ' • „ 
H n u n t a m i e n f o d e f l m p u e r o Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
ANUNCIO 
1 * 2 0 
^ r » , nuevos. Infor-Metal m'gica. 
J " nwc im DS m m 
^ S r - *****' 
GENERAE 
E Q U I N A A L E A L T A D 
del Or Aristequl 
A UU POCOS úids de tomarla: 
AUMENTA el APETVfO 
RENACEN las FUBRZAi 
DESAPABEHNIos VAfíWOJ 
y el DDLDR üe C A B E Z A 
Can el uso constants clsl VINO ONA 
Las NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
US MUJERES aUECaiANsBfartifiun 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Las NEURASTENICOS las Agolados por 
Exceso üe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematursmente recobran sutartaleu 
ts un vino riquísimo al paladat 
Oe vento en íarmacioa y Droquerías 
G ó m e z R a í z Rebol lo y C p . ! 
HGENTES ÜEli 
Unicos provePdores de - E n ^ - ^ - n i - w 
piezas LEGÍTIMAS * 
Coches y -Erw-vTOTfc P^a entrega 
camiones A inmediata. 
G A R A G E M O D E R N O 
Cílderón de la Barca. U (frente ettaclón Horte) 
E l día 5 de septiembre" próximo, a 
M e c a n o í e r a p i a p m a s a j e 
Í É i \ M i í e M m i 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Grandes facilidades para apertura ' 
las once, tendrá' íugar e'nla Casa á e cuentas corriente de crédito, con 
Consistorial de dicho Ayuntamiento garantía personal, hipotecaria y de 
la subasta por pliegos cerrados de valores. Se hacen préstamos con ga-
las obras más necesarias de las Es- rantía personal sobre ropas, efectos 
cuelas de esta villa, cuyo presupucs- 7 alhajas. 
to asciende a 44.772 pesetas. Las L a Caja de-Ahorros paga, hasta 
obras consisten en el asfaltado v tillo mil pesetas, mayor interés que las 
de los suelos, escaleras, puertas y demás Cajas locales, 
v • ' mtis. Abona los intereses y semestralmen 
E l - presupuesto- y pliego de condi- te, en julio y enero. Y anualmente 
eiones, pueden verso en la Secreta- destina el Consejo una cantidad pa-
ría del Ayuntamiento-. ra premios a los imponentes. 
Arapuero, 17 de agosto de 1922.—El Las horas de oficina en el EstaMe-
alcalde, R a m ó n R i v a s . cimiento son: 
Días laborables: Mañana, de niae 
Gabinetes montados con todos los ve a una; tarde, de tres a cinco, 
adelantos modernos, para la re- Sábados: Mañana, de nueve a unS, 
educación de los miembros. tarde, de cinco a ocho. 
MAKTINBZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid, Los doaningos y días festlvoi So t é 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
CRONICA 
• E l aspesct-o' general dolr-méi'CíKlo' tk-
fleti's 'iio mejora eü lo m á s i i i i i r iu in . 
iSus ^perspectivas <le.l Jimnionto smi 
"tan. | iooi 1 ivSDirji'ii'.s VHWM Jas jqiuu 
voiii inos exponneiido en lo que va de 
a ñ o , en cuiya ci 'ónica inicial ya nos 
11V n 11 i.t.¡;n i o s a i i ufruc taír • qjue, d ad a 'I a 
i'undic-ión del t r á l i co y la p rpdu^c ión 
on naíestro conlinente, n,o ero dable 
sibriigar nin^Uiiia,'clase de oiifiniiisiii is 
en el cm-so del a ñ a . presente ni qui -
z á s en nmclni tieiuapo después . 
Si . i lndinnis ' j i l^una w/ . a la coñdi-
c i ó n del tráfiioo en ru¡tas y m 'icadns 
que no interesan dnoctaiueirte a 
nuestro pabe l lón , es porque [jtocura-
inos sioinpre obtener. pei-s|iertivas de 
conjunto qiue ayudan a e ipt t rcái las 
iinoiinacías y decaMpiientos de los m é r 
c-ados p róx imos visitados por nuestra 
bamlera, y jiorqne S(31o aquellas pérs 
pectivas de hori / jui te extenso coiisieu 
t en seguir la marf l ia de la Mar ina 
auercante niu.ndia'l. de la que la nues-
t r a no es m á s que rueda modesta 
flieJ inmenso cngrainaje. 
No ya los uetes, cuyos rasaos sa-
Werdes apuntai-einos después , sino al 
^unas ^lanticnilaridadtes d->l leja.no. 
Oriente son dignas de n iene ión des-
de el punto de vista indicado. 
l i n a de ellas es las iguiente: (eF-air 
íflay» nos infonnia en un i jde sus 
ú l t i m o s m'iineros, que algunos hu-
ques de carga ingleses, injpo3¡l)iliÍa-
dos de obtener car^a en la India pa-
r a ¡Eiuropu, íoonapoñ re.ckvnte'ni 'nte 
l a rescvlución heroica de . i r a buscar-
l a a, l a costa aiiuericana ddl Pa.cíüeo 
•Norte, a flete rcaliinente r id ícu lo . 
,(36 s.) 
l í a causa de csle acaec l ín ien to ya 
l a expus'inios oportunaimiente desde 
u n punto Kle vista dcutr inal . La coin-
peteiiicia Mictoriosa que el trii i isatl .-in-
t icu de jiasaje y carga, y l ínea re-
gular hace boy en todas parles al 
buiquo elásien de carga. Recoge ¿3 
juamero carga, en varios puertos, c i n 
npu ión de descarga en vai-i(rs 1;im-
l)ién de nut'Slru continente, y a flo-
tes inverosím¡lAs pura un «tramip», 
qjue no puede luchar cu tales condi-
ciones. 
E n esta• situaición. los biiqii"s an-
tes mencionados, cogidos de impro-
viso en una s i tuac ión sin salida po-
sible, ••optaron por iiaeer la ruta in-
dk-ada. Pero ¿a qué pé rd ida , y con 
qiué riesgo? 
(d^a/inplay" resuielve v\ problema 
con sü ba.bitua;! pericia, r e s u l t á n d i-
lc una pé rd ida aproximada de Ŝ WO 
liibra-s esterlinas, que podr í a ligei-a-
aniente d'isínjnftiírse im corriendo el 
natviero por propia cuenta el riesgo 
de l a a v e r í a par t icular . 
QBaste por hoy este detalle, por lo 
s i gn iñea t i vo que es, t r a t á n d o s e , so-
bro todo, de buques ingüeses, cuya 
e x p e r i é n d a . es c lás ica y para cuya 
bandera el lepini i Oriente ha sido 
siemipi'e punto OHMIOS que ig imln i ' ' n -
te fami l ia r que otro merca.do cual-
qniera. . 
Claro está que la. inmensa depre-
s i ó n del t ráf ico ha do. reflejarse- en 
el aspecto financiero de las flotas de 
todo el mundo. 
Ein una infornucciém francesa. leia-
mios bace unos d í a s que dos Compa-
ñ í a s tan poderosas y d1 taido pres-
t ig io tra.ilicional como T.es M'ssage-
iJes Mar i í i i ü ' s ,y la (lom.piignie de 
Xaa-igation. Sud-Atlant ique no ha-
b ían r ipartido dividendo en el a.ño 
fVVvvva\vvawvAA^vvawwv\AAAaiAAAAAvvvv\awvi 
económico que finalizó el 'M de di -
cSerbib^e' d.é m í . --" - - • . ' í - i 
:l.as grit/ndes ComijíEtífiíais japone-
sas, de repui tación mundia l , Osaka 
iS'.ios-n Ka.isha y Napipon Jusen 
Kaisl ia . han tenido qne tocar sus re-
servas, detrayendo de ellas cantida-
des de cons ide rac ión para abonar a 
sus accionistas un modesto d i v i -
dendo-
/ Allgunas C o m p a ñ í a s aun er ica .ñas , 
t a m b i é n de l'as m á s reputadas y po-
derosas, como t a i Amer ican Shlip 
and Q í m m e r c " Corporation y la 
Átilantiq;ue GUlp and Wes Bnidiés L i -
nes, se san abstenido de -repartir di-
videndo alguno. 
E n este, aspecto general se desta-
can romo exeepeiones a la regla las 
rnnii i ceñías aleimana.s, cuyos ben-li-
cios, poi- las condir ioi i 's " \ c ' i v i o n a -
fcesSos del cambio, explican el fenó-
meno. 
(De «Vida Mar í t ima» ) 
LOS M I M X n S DE x . v r T i r . N 
En cunipl imiento dé lo dispucstt 
o r la Di recc ión general de Navega 
pión y Pesca M a r í t i m a , se ha lleva-
do ¡i cabo el censo de los almuno! 
le Náu t i ca míe nracfiean como agre-
gados a bordo de los buqii 's m,'rea li-
les, dando un total de 420. 
I X A IVISI 'O.^CIOV 
T.a Direcc ión general de Navega 
ción ha ordenado a los señoi - co-
mandante's de Marina qm- enví. 'ii a 
la citada Dirección la esladís l ica . del 
ninneio total de buques, entre vein-
te y c i n c u é n i a toneladas. 
E L «KÉIRNAÑ CORTES'-
En ta m a ñ a n a de ayer enti 'ó er 
nuestro puerto, procedenb' de E L Fe-
r r o l , el guardacostas " H e r n á n Cor-
tés». 
WL T I E M P O m LA COSTA 
, .Mar, l lana . ' 
Viento, NE. 
l l . i r i zo ide , despejado. 
AA/VVVVVVVVVVVVV\AA/VVVVVtA'\iVVVV\AAAAAAAAiVV\AA 
T R I B U N A L E S 
Kn jti'icjic verbal sobre tallas po» 
lesiones a doña Silveria de C-impos. 
viuda de Soto, de setenta y dos años 
d • edad y vecina de Añero , en ape-
lación ante e"l Juzgado de l nslriicci('in 
de S a n t o ñ a , ha i-ccaído • sentencia 
conl i rmator ia de la del Munic ipa l de 
BivMii'iontán al Mont >. (•ondenando 
a l joven Luis Zubieta R e g á t p , como 
autor, a siete d í a s de arresto en el 
deiicisito mun ic ipa l , r e p r e n s i ó n y. 
costas. 
vvvvvVVVVWV\WVÂ VV\VVWVVVVVVVXVWt̂ AA-WVV 
B o l s a s ? m e r c a d o s 
• E 8ANTANDEP» 
I r í ter iór i por 100, a 70,50 ixn- 100; 
pesetas 35.000. 
A l ¡cantéis, pr imera, 3- por 100, 100 
obligaciones, a ~'7('i pesetas. 
[dem, serie I " , a 83,35 por 100; pe-
setas 25.000. 
A rizas 5 por KM), a 90,55 por KM): 
pese ta 2.500. 
' T r a s a t l á n t i c a s , v.m. a 99,15 por 100; 
pesetas 15.000. 
V i lia Ibas, a 73,40 v 72,()5 por 100; 
pesetas 23,000. 
D E MADRID 
m S R CÁFB ¡RESTAURANT-HOTEB 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
EaJeíacción.—Cuarto» ú * 6*fl4. 
Ascensor. 
••tSéSÍSliaaa én bodai. RandW^ttn* i * 
I L ™ ? fle PEDIO UH HARTII 
H J C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos á« lf 
Huv&t. manazanm^ y Valdepefiaii 
B«Elicio esmerado en comidas. 
Teléfana 1-iS J—fiiAiNTTA 
ttsl G v o o . d e 
una j iareja de Crifones, dieciseis 
meses, empezando a cazar. - E s t a c i ó n 
de l.a Penil la . 
IDIA16IDU17 
Catecismo de maquinistas 
y f o g o n e r o s . 
E s t a obra es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
piase de' máqu inas de vapor. 
H a sido publicada por l a Asocla-
feión de Ingenieros de L ie ja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de. Reocín. 
Se vende en l a Adminis trac ión de 
ésta periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
Interior levlt F , 
> > E . i 
• • D . . 
• r C . . 
• > B 
• • A . . 
C j f l . . 
AmortlzabU 5 por 100 F . 
• > E , , 
• • D . . 
• • O . , 
• • B . . 
á H M t b a b l t 4 per 100, t'.', 
l i n e o de Bipefia 
••neo Hiapeno-Ameríeamo 
Beaeo del Río de la Plata, 
f abaealerai • . • • • 11..... 
Vorteii 
iUeaitee. 
»z i tmrar.—Aeeloaei prc-
lerentea.. . . 
Idem ídem, ordlaarlaa. . . . 
Cidnlai S por 100. 
Aiaearerai estampilladaf. 
Idsm ao eitamplUadai.. . 
Sxterlor ferie F . . . . . . . . . . , 
Dldnlaa al 4 por 108 
Psaaeoi...........kiiint 
fcíbrae. i •. • • ̂  1111«* ri i • 11 • 
BSUair. ....>iti...«..ii.. 
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D E B I L B A O 
K:; . \ l : ( )S IMT.LICOS 
Pét ida intóríOT; en t í lu los , emi-
sión Iftlp, series A, % y C, 70,0.-). 
I)eml;i inm-ort izarle : 'Mi l í t a lo s , 
emisi.'m I!») , serie C, 9&25. 
OI «i ¡gaviones diel Tesoro: w n r i -
rniiento 1 de enero, serie l i ^ 102,80; 
R M S F Í i l U n i ? P a s 6 0 dePered*' 21-Tei. m 
I M J I l i i £ ( l i l A U U I J (ENTRADA P O B CALDBBO» K 
B u b - a g e n í e s d e l H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s , 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 M P . a 2 5 H P . 
I l l l i t i l i M o i l i DioíDi» y U o t i o a M ;-; UiiQlirailoelétíflCQíInulonihlIii. 
veiieiimiento 'i febrero, serie B. 103,10 
y l(!2,(»r>. 
QbiiigacioneS del Avunta in ien lo de 
Bilbao, 03. 
A a :i()iXES 
l/jine.i de Vizcaya, 1.070. 
i ' U n i ó n Mine rn , 575, .573- fin corrh n-
te, 581 f i n seiplieinihre. 
Fcrroeari ' i l La Robín. 360. 
Sota y Aznar. I.:«i0. 
Resinera E s p a ñ o l a , 
Explosivos, 29-4. 
OBLUiACIOiNES 
Bilbao a Durango, pr imera lii |)o-
teca, 70,ó0. 
SantJiiuler a Bilbao, e in i - iún 1805, 
70. 
L a Robla, <)!). 
Tíldela, a BiiMiao, especiales, Ri. • 
Asturias , (lailieia v León, pr imera 
'lipoteea, f>0,00. 
Xnites, segunda serie, p r imera h i -
poteca, -60,85. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
S u c e s o s d e a y e r . 
VUELCO DE UN CAIMiO 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer, 
en la. Aten ida de la Rr-ina Viebir ia . 
el Inanv ía A.'0 atro$)e1Íó a u n carro 
pi ia ib/ por Flureneio Llamas. 
Del goilpe el carro volcó, quedan<lo 
bajo el vefhiculo el carretern. 
Por vanos t r a n s e ú n t e s fué recogi-
do y en n n au tomóv i l se le i raslado 
'i, l a Caga de Socorro, donde los iñé-
Jicos de gua rd i a le apreciaron la 
luxajpáón conppl'eta de la óa.dera iz-
quierda, heridas contusas y erosio-
nes en l a p ierna del misinm lado y 
•ontusiones en el pec-bo y espalda y 
una bei ida. contusa en l a reg ión sii-
pcrc i l ia f dereclia. 
D e s p u é s de conveiiieiitemenb^ asis-
ido, ei,i una. ca.'iniila fué cuiulu-.-idn 
i! bospital de San I b i í a d . 
EO eobgjüfetor del fenainvía, lose ftii-
l ié r rez < ia,rcía , p r e s t ó declarar a m 
nie el Juzgado de guardia . 
'ATRODBLLC 
En la plaza de las Xavias de Talp-
sa. a las siete ije l a m a ñ a n a de ayer 
un coebe guiado por Seraf ín ,Llama 
itroipeüló a una pol l ina que montaba 
la jnven Juana Saleines, de doce 
a ñ o s . 
É p el mismo codie fué llevada la 
¡oven á l a Cusa de Socorro, dónde 
fue r u r a i l a de contusiones en el -bra-
'.o dereciho y pierna izcinierda. 
LOS- PERKOS 
1-ai la Alameda de J e s ú s de Mmias-
lerio un perro m o r d i ó a la n iña Eu-
genia Ga rc í a , de siete a ñ o s de edad. 
F u é curada en la Casa de SoCprro. 
CLINICA DE L R C E X C I \ 
Ayer fuei'on asistidos: 
Ramuin Garc ía M a r t i n , de ¿8 a ñ o s , 
do. una c o n t u s i ó n y fuertes nojadu-
ras en la pierna izipiic-rda, qii ' se 
produljó tral iajando en la desearla 
de u n l)uque. 
M.vcel.ino 'Pérez Lagu l l lo , de 22 
a ñ o s , de beridas contusas en los dé-
los; de l a inano deredia, que sé CP 
só en las obras del Depós i to feánicó, 
A/VVVV\̂ VV\A/VVVVVVVA'\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVa/V\̂ ' 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
-LA Fíí iATERXI DAD.—Esta S o n -
dad convoca á j u n t a general ordina-
ria para hoy viernes, a Tas odio d i 
ta noi i ie . Por ser asuntos m u y i n -
gentes a resolver, se supilica l a m á s 
puntuail asistencia. Siendo segunda 
eniivoeatoria, se lo i iPi i - in aeu.'rdos 
con el n ú m e r o que asista. 
V i d a r e l i g i o s a . 
FIESTA DE SA.N ROQUE 
E N SAN FRANCISCO: 
B E N D I C I O N P A P A L . 
PROCESION Y SERMON 
l'A p róx imo doinin.uo, 20 de agosto, 
í t r m i n a n en la iglesia parroquia l dé 
San;Francisco l a Novena de San Ru-
que, ipat rón de la \ ' . O. T. F i a n é í s -
cana de Santander, con los siguien-
tes cu l tos : 
A las siete y media de la i m iña na, 
misa de c o m u n i ó n general de her-
manos. 
A las nueve, breve proces ión , con 
la imagen del Santo y misa s;.¡enine. 
i A las siete de la tarde es tac ión . 
Rosario, ejercicio de la Novena, s v-
m ó n a cargo del doctor don Agapito 
Agu i r r e y Gu t i é r r ez , p á r r o c o de San 
l 'ra neisco y director de la H e i n r m 
dad Terc ia r ia dé Santander, bendi-
c ión Papa l y a d o r a c i ó n de la re l iquia 
del Santo. 
•VVVWWVA/VOA/WV/WVWVAA'Va wvoa'wwvv\ wvwv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A y C A S I X O D E L ¿ A l i D l M - H O . 
—Hoy, viernes, a las ciñen, concier-
to en l a terraza.—A las seis, la oo. 
inedia en tres actos, de Linares R i -
vas, '((La (uerza del mal)) .—Tb' d; i i i -
sant.—Orquesta ROLDL—A las once 
de la noche, A R G E N T I N A , baila r iñe 
T E A T U O l ' E n E I Y A (Empresa Pra-
ga).—Comipañí a de comedias de Mer-
• i d s P é r e z de Vargas. 
H o y viernes, a las seis y media de 
la tarde, l a comedia en tres arto?, 
de Carlos Arnicbes, " l is m i bombre)). 
A las diez y cuarto de la lenl ie , 
la comedia en tres actos, de Kb-rs 
y (.'aillavet, ve rs ión castellana de Jó-
se'1 Ignacio Albe r l i , " Drimerose^. 
S A L A Ar.'lííBOA'.~.Dasdc las s.d-. y 
m.'dia, -Lady Gilmore», oualrq p a i -
tes, por Pau l ina pml.encls* „ 
C U R A I D E A L ^ d r i f S i 6 ? ^ 
J a b ó n d e g l e r i n a y s a l e s d e A l c é d a y O n t a n e d a 
p , a la vez, poí sn Bxqüisila p i e p e m n y aioma. K m t x i e M e iaMn ie 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
3abón.'PolD0s de arroz. 
Loci6n.-eoIonia.-Exíracto. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
P A B R I C A D E TAIÜAR, B I S E L A i R [í R E S T A U R A R TODA C L X S l D| J 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEAI-HJJ 
P R O S G R A B A D O S X M O L D U R A S D E L P A I S Y ¡EXTRANJERAS. 
D E S P A C H O : Amóa 'di Esca lante » > 4-TeL 8-83.-Fábrica. Cflrvantei.d 
CoiíBWmldo por l a i Compafl íal dé los ferrocarrilel Sel Norte l« IM 
S i , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca»" 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
por, M a n e a de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatléntn 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. D«cl¿i¡j 
idmllares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r « í raguafa — SüflSSleliíáSL'-^ 
ftatros metalúrgicos y domésticoi . j 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
P i I S X f * , Barcelona, o a »d agenté en M A D R I D : don RamSi ^ 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Sefiorei Hijos de Angel Pérei y Coiij 
l i l a . - GIJON y A V I L E S : agentes fl« 1» Sociedad Halter» Iipaflí; 
F A L E N C I A : don Rafael Toral. 
CATÉ otros informes y precíoi,- d i r i g i r á I Ü l ÁficlxK] tt l i 
S o c i a d i s f l l H u l l « ' « S a p a ^ f r . 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . Castro 
Debe tenerse «lempre & prevención, en las casas de familia; jar 
m á s f a l t a r á del bolsillo. 
Es de uso indispensable e n medicina y recomendado por U 
clase m é d i c a del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO ®e calma en el actó 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , se;t cualquiera su origen 
e.. intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, .REUMA 
(ya sea ar t icular , musculnr o gotoso, con o sin intlamación), DO-' 
L O R DE PECHO, E S P A L D A S , R I Ñ O N E S , V I E N T R E , CARGAS-j 
TA, A N G I N A S , TOS, RONQUERA e I N F L A M A C I O N E S en general, 
aun las producidas por golpes* 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTÍ 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , QUEMADURAS y ESCO' 
R I A C I O N E S se cu ran a las ve in t i cua t ro horaa. 
De oso externo, no i r r i t a , no mancha, no huele, no es venenóse 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas vecai 
sea preciso; su uso no ocasiona l a m á s ligeira modestia al orjianli-
mo; va lor inapreciable sobre todos sus s imilares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DSL|MOLINO.-Yenta, en rarmaclas'yldroprlu. 
V a p o r a s c o r r e o s I n g l e s e s 
p a r a H a b a n a , S o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y U 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
V a p o r O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
A d o a l t l e m c l o c a r g a y p a s a j e r o s d a Pr | IBV 
r a , a a K u r a d a , I m t a r m e d l a y t a r o a r a o**9 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S B A SUS CONSIGNATARIO! 
Sres. Hijos de Basterrecheaa°Paseo de Pereda, 6.-
•Qen 
D E P I N f L L § ! 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Viajes rápidos y de lujo de SANTANDER a tfj 
A fines de septiembre saldrá de SANTANDER el hermoso vapor esf 
F n los primeros días de noviembre saldrá de SANTANDER el msg* 
español 
tdmltlendo earga y pasajeros de lujo, preferente, primera, segunda, 
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A T„s 
PREDIO E N 3.a C L A S F , 590 P E S E T A S Y 26'60 D E í ^ ^ í ^ 
M PORTANTE.—También admiten carga con conocimiento directo y 
en HABANA, para SANTIAGO D E CÜHA y OIENFÜEGOS, a . ^ & > í 
E n esta Agencia se extienden pasajes para P U E R T O RICO, SA^¿di 
CUBA, B R A S I L , MONTEVIDEO y BUENOS AIRBS, para embarcar en v* 
celona, on los vapores de la misma Compañía. 
r a r a más informes dirigirse a sus agentes t 
A g u a t l r a C S . V r a v i l l a y r a r n a m d o 
MUBLLÉj S 5 . - T E L E Q R A M A 3 Y T E L E F O N E M A S « T R a V I G A R ^ 
a ACÜSTÜ DE «22. 
m e 
(litlulHh l u r l i u I t i n I i f i m i i i I n i i i y ) 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
i ¡ ¡¡taia. í m i m í Tarto y " 
P r í x i s n i s s a l i o s f i j t s d e S a n i á i i t r 
EDAftla s a l d r á e l 3 0 d e a g o s t o . 
LEE»D»M> 9 l 2 0 d s s o p t i e m b r a . 
a p ^ ^ K N O ü M , e l I I d e o c t u b r e . 
• M A A S D A M , e l 31 d e o e t u b i - e . 
, r.Lnieros de primera clase, segunda económica y l«rc«¡r« «El» 
tle^T?AMA VERACRIJZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. T a m b i é n 
c£rga pa™ HABANA, VERAGRUZ, TAMPICO y KUEyA OH-
P R B C E O S — 
vflpoP 
ti 











I • tsoac 
^uídóV'todoe lot impüestoji, a excepclóa «U N w S Orleaaii, 
'J+St^aüoreB son compaetamenU nnevoi, tonstruídoi «B «3 prewsHi* 
Jri tonelaje es de 17.500 toneladas cada ano. En primera clase,- ¡OÍ 
L' Ŷ Q son de ana y de dos porsanas. En segunda económica, loi ea 
^rde DOS y de CUATRO litera^ y en tercera, lot camarotei BOI 
nns CUATRO y SEIS literas. 
v x el paisaje de tercera se ha dotado a estos vapores de ona mag-
iiiblio ĉa, con obras de los mejores autores. 
¿ recomienda a los señores pasajero» cree se presente* fea está Age* 
ííon cuatro dias de antelación, pari tramitar l« documentaeló* á t 
Irimia y recoEraf »ns Mlle.tea. 
Pnra toda clase de Informeg, di^lgirsé S sa Egante ea SANTAJ-JDB1 
• m , don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, S, pral.-APARTADO 
D«Cl9J»<(| 
'rñRREOS NUM- 38.- TELEGRAMAS 
lAíi.1-SANTANDEH 
l TELEFONEMAS «FRAN 
V a p o r e s c o r r e a s E s p a ñ o l e 















C U B A Y M E J I C O 
l i aia 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde, saldrá á e SANTÁN* 
Don EDUARDO FANO 
¡endo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA f 
:RÜZ. _ 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ara Habana, 525 pesetas, más 26,60 de imipuestos. 
ara Yeracroz, 575 pesetas, más 16,10 de irnipuestoa.; 
I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
do Santander el K» cié OCTUBRE, on viaje extranrdin{iri,o, ron 
i ^ gahaña y \'ew York, udmilteiidn pasaje y carga coa destino 
nía y carga para New York. 
I E A D E B U E N O S A I R E S 
la segunda quincena de agosto—salvo contingencias—saldrá de 
der el vapor 
O U a . < a « . « X d e O é t c l l a K 
|.irasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
liando pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
recio del pasaje en torcera ordinaria para amibos destinos, 390 pese-
ras 16,10 de impuestos. 
[NEA D E F I L I P I N A S 
yapor 
de Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
¡ 1 dest,lno a Manila y escalas. 
I mTn¿llSr,informe:i dirigirse a sus consignatarioa en Santander se-
¿ U ! ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, uúme-
Jietono núm. 63.—Dirección teleírráfi™» y telefónica: «Gelô roT*» 
e l 
LES 
A b a s e d e 
L A V O N A 
f̂t0}1" tónico (íue se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
Uar'06 crec&r maravillosamente, parque destruye 3a caspa que 
da (h|llZ'i^0r lo CIue evít'a la calvicie, y en muchos casos favorece 
lehía re!SUltando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
TOGsPfln ir s"":,rnr','e todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
lenffl ^ i cabeUo, prescindiendo! de laa demás virtudes que tan 
coa ñ 9 atribuyeií-
a* 2,50, 4,50 y i pesetas. La fetiqueta índica el modo dr 
enSautandp.r. m '/a dToguería de PEREZ DEL MOLINO 'enta 
y M a l l a de Oro en la E x p o s i c i ó n de Milán 1920 
san MUB 
L a j o y e r í a L O 8 A D A i £ a 
pone en coinocimiento de su clientela I 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo' el stock que esta casa 
'.iene, ,es rgriho el público puede darsf 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas. * 
SAN FRANCISCO, 23. —SAiNTANDEB 








J S e v e n d o 
comedor moderno. Informarán, en 
s e c c i ó n d e p a p e l e r í a d e L A C A B P E T A s e h a l l a e o 
c o n d i c i o n e s p a r a p r o v e e r a o f i c i n a s y d e s p a c h o s . 
Compre a una misma casa cuantos utensilios necesite para su ofici-
na. Al escoger sus proveedores es esencial tener en cuenta la variedad 
del surtido que le ofrezcan. 
En ol ruine de PAPELERIA y OBJETOS DE ESCRITORIO «La Car-
peta» no deja nada, que desear y puede satisfacer a todos tanto en cali-
dad como en precios: 
P.ápéj barMi sin costeras, resma de 500 pliegois 17,00 pesetas. 
Lápices «Fnber»,, dibujo núm. 2, docena ••• 1,50 
Regist ra dores con palanca, desde J ... 3,50 
Co|)¡adoros carta®, 500 hojas, con índice, lomo verde 3,00 — 
Blocks 100 hojas, lisos, • dB?de ».. -. ... 0,20 — 
Carpctns archivador-aS, desde 0,50 
Estuches fantasía, papel tela, sobres forrados seda, desde 1,25 — 
l'apd secaaiíe, tamaño 50 x 65 centímetros, La hoja 0,25 — 
Sobros comerciales, forro seda, suceriores, el millar,, desde 17,50 — 
Édem oficio, grandes, azules, el millar ... 12,00 — 
7,50 
2,75 — 








I 3 T - A . Ü N T O 
magnífico y flamante, alonián, se 
vende barato. Se puede ver todo él 
día. Ruamáyor, 15, bajo. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, J o s é de los R í o s , 
Comercio, TORRELAVEGA. 
ídem oficio, pequeñois, azules, el millar ... ... 
Lápices azules y rojos, docena, desde 
Escriba-nías cristal, un depósito, desde 
Mu i a-sellos y sobres metal, blanco, esponja 
-ídem ídem cristal, desde , 
Blocks do papé] coinnreial, desde 
Libros «Diarios» y «Mayores)), lomo tela y puntas metal 
Plunifis «PerryA, legítimas, de 100, la caja 
LIBROS RAYADOS, TINTAS DE TODAS GLASÉS ARCIIIVADOBES, 
PRENSAS PARA Cr)i>íAR, MAQUINAS DE ESCRIHIR., ACCESORIOS 
PARA TODAS MARGAS, LAPICES, PAPEL CARDON, COMAS Y PAS-
TAS PARA PEGAR, Es'TÍCOC.líAl'fCAS, CARI'KTAS DE ESCRITORIO, 
PERFORAüpRBS; SELLOS DE CAüCHU', etc., etc. 
Visite esta Casa y cruedará púmpjidamente satisfecho 
íiH 2HR?aTH, esnalerillas del Pueníe—RpartadomímGro 5. - Teléfono 564. 
O S A o l a c i ó n 
¡Oi 
Motocicletas «B. S. A.»,: «Indlan» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
« í . V. E.», «Alción» y «The Faicon» 
con roces B. S. A., Uantas de made 
ra o de acero, dos frenos y humilla 
res, e elección- Bicicletas alemana* 
dos frenos y guarda-bar ros, comple 
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubíej 
tas y cámayas «Dunlop», «Pancarl 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtid* 
general en accesorios; todo a predoi 
baratos, por recibirlo directament' 
de fábrica. 
AI por mayóí !• klciaf g r i a á t 
descuentoe. 
Hoto-Fie-Salk-Garage de López 
CALDERON. M.—SANTANDl» 
H ' w f a preparado ííompuevitg 3f 
fia esencia de anís. Sustituye ÍBOB | 
ffraia ventaja «J bicarbonato 
•4sácit BU» Sirvo».—Caja,- i,5fl pesetas 
ílearbonatit d* «osa. 
-epogíTc 
en I Be gllcero-fosfato de bal de CREQ 
SO'iAL. T^erculosis, catarroi 
crónico», bronquitis y debilidaá 
p u r í s i m o , 8 general.—Precio: B,5« peseta*. 
DOCTO» BENEDICTO.-Saji Bernardo, H&S. H.-MalA 
íeata ea l&i prlücipaJei farmaclM aa Engalla, 
liuitanders {PEREÍ DEL MOMNO 
¡ P a s o a la verdad! 
Y la rerdtd es que donde mái bo-
nitos j baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
[ D r o g u e r í a y 
de la A l a m e d a P r i m e r a ! 
n ú m e r o 14. - Te l . 5 -67 . 
Hay también papel para cristeles 
ILIIIM 
ilfBArllii i s m i m t dt tiqclltr 
SanlciD ptrminiBti f i dtaUUIo 
n S X b A VAHA OOLOOAK MAOIXOS 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos,- Casa ICartímel, 
Ifás baratos, nadie} parjl |TÍtai ¡UT 
Éai. Consulten precio'. 
ÍTTAN D B H E R B B R J I - a 
Sook de las Casas más ücredlta 
las en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nueTOl f &• 
icasión. 
Precios sin competenciac 
Automóviles en venta: 
ESPANA-S/IO HP., faetón,- U x m -
orado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ — Limousine, alumbrado 
t3osGh, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2-12 asiento» 
Idem id., 18 BL—30 asientoe. 
ídem «BERLIET», C. B* A.-4fc 
isientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «DERLlET),-4 roneladas 
Se venden) auitomióviles y carato 
nes, usados, garantizando las vea 
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 
as»' 
HAMBURQ - AMÉRICA LINIB 
3 0 
L I N E A R E G U L A R H E H S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A G R U Z , 
y 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e 
HOulAT?JÍil, * l f s d d a e p ^ l m b r e V a p o r H O L S A T I A , e l 2 3 d e d i c i e m b r e . 
J ^ M H O B I A , e l 14 d e ^ ^ m b V e . n H A M M O N I A , e l 18 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
Ii^"1'? y P'1*!»0» d« primera, segunda eoonómlaa y teraers elass. 
a C A R L O S H O P P E y Q o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
- d e O n t a n e d a á B u r g o s 
i SERvieio DIBRÍO: BE m m m 
HORAS DE SALIDA 
De Onteoeda: a Iss 1Ü'16 de la maSasa 
De Burgos: a las 7*50 ídem Idem. 
Combinación con los ferroonrrlles 
de Santander a Ontaneda y d« L* Be-
bí», en C«bañ»p de Vfrtim. 
A U T O M O V I L E S ' F I A T ' 
pre-Más de cincuenta primeros mins ganados por el tipo 501. 
Varios premios ganados por el ti-
po 50.:). grandemente modiíicado pa-
r.a 90/05 kilómetros. 
Gran premiio de Francia, ohtenido 
por el tipo ólO, de seis cilindros. 
I Miedo entregar en el acto el seis 
cilindros en chássis, cárrózadó en 
CABRIOLET y en DOBLE FAETON, 
elegantísimos: el 505 en DOBLE FAE-
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de NumaBria. 
GARAGE "FIAT" 
Venta dtí taladro y fresadnra UNI-
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cámaras y 
aceites. 
Venta de piezas de recambio FIAF 
Venta y colocación gratuita de los 
barídájés GOODRTCIT. 
Talk-r de reparack nes con todos 
los adelantos modernos." 
PRECIOS MODELADOS 
PLAZA DE NUMANCIA 
DANIEL GONZALB* 
m A s ; T R IB? 
Be reformas y vaelvea fr&<í«,: VUtífr 
ílns, gabardinas y uniforme». Pe. 
íección y economía. Vuélvense traje, 
{ gabanes desde OUINCE pepetae. 
MORJET, Bilmero i». l e g m i t L 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas Galerías, 
Cókhas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabriendos a la meoida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
» nos encargamas de la colocaclóm. 
üoa sola frioclón de LOCION -PAK» 
bista para quedar limpio da esis pli-
g» «in nonofiidad de baño. 
Frascoi CINCO ptae. en farmaelas j 
R é r e z c i m \ M o l i n o 
Rogamos a cuantos lengaq que di-
rlgise a esté (wriódico, que hagaa 
constar ei ailmeOro d« uuestro A|MM 
tado,, qjie os el 
E N T E R C E R A P L A N A 
La Inepílíüd de Sánchez Guerra. 
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Tercsrdía de regatas. 
L a C o p a d e S a n t a n d e r . 
Recorrido, 8 mallas v modia. 
Viento, OXO., Ilojo. 
Mar, tendida, del Noroeste. 
- K R I E DE 8 Y 10, ME 
TROS REUNIDOS : : 
A las once en punto cortaron U 
"eníUación de salida los balandras d( 
las cltaaas series, de 8 y H) JOQ rote 
. t\Tointtio»í, -(cMe/k'-Totil)» y (tColc-en» 
presentando una magnífica pernee 
Uva en su trayecto a la primerí 
boya. 
Jlicicron el recorrido en el misinf 
orden oonsigaiadq en la salida, si 
giendo durante toda la regida e 
«'Mok-Toulb» anuy de» corea aü «To 
niño». 
K n eü tr.-iyocto de la boya mimen 
1 a la "~. quedó un poco el viento 
Cfuic después refrescó un tanto, de 
jáncfose sointir durante todo el reco 
trido del ti-iangulo, el maretán de 
N:).. reminiscencia de la mar babi 
da .en días anteriores. 
Esta regata fué, sencdllamento, e? 
'tit;i|;nili:V ,ii'erifcl'ta[ líente maniobra 
dos, especialmente los dos prim. iu: 
linlii-ndros, -deslizándoso sin el inás 
leve incidente. 
A esta regata no se presentaron-
ins balandros «Alai» y «Silda II», de', 
la serie do 8 metros, propiedad d( 
los señores D1. y F . Gandarias, d( 
Bilbao, y de D. Angel F . Pérez, de 
Santander, reai .'et¡\amenté. 
¡EO resultado fué el siguiente: 
Primer lugar.—«Mek-'i'nuli», de Si 
Majestad el Rey. Este hizo el reco-
rridü en 1 hora, 52 minutos y 30 se 
gnu dos. 
Le siguieron el «Tonino» y el «Co-
leen", prcpiedíixl este último do los 
señor-s Meade. 
El «Toriírio" fué patroneado por Si 
Majestad la Reina, doña Victoria, y 
el «Mek-Toub» por el prínciipe de Áa 
turias. acompañado de su hermam 
el infante don Jaime. 
S E R I E DE G METROS 
El triunfo se lo disputaban los ba-
lándros «yieidil» y «Sotilezan. 
Aonibos hicieron una regata nota-
hilLsLma, cuyo resultado fué el si-
guiente : 
Drimero.--«Viad'il», de los señores 
Jado hornianos. 
^gundo.-^ícSói il-^za», de \don ^Vn-
gel V. Pérez. 
101 primero In/.o el recorrido en 1 
liora, S!) minutos. y 52 segundos, y 
el «Sotileza», en 1 h., 45 m. y 52 s. 
S E R I E DE 8,50 METROS 
E l «Mouro 11», i'inico balandro de 
esta serie, recorrió el trayecto en 
lina hora., 36 minutos y seis segun-
dos. 
S E R I E DE 6,50 METROS 
Ésta pegata fur interesantísima. 
E l («Mosquito V», el «Mariposa» y el 
«Cisco V», oíeciua-ron el recorrido 
de una manera ádaniraibíe. 
E-l resultado de la regata de esta 
serie fué como sigue: 
Primero.-^«Mosqulo V», . de don 
Miguel López Dóriga; una hora, -40 
jn¡ñutos y 14 seigundos. 
Segundo.—«Cisco V», de don Luis 
Arana, de Bilbao; una hora, 40 mi-
nutos y 51 segundos. 
Tercero.—^Mariposa», de don Vic-
toriano Lop-z Dol ida; uva hora, 43 
aninutos y 24 segundos. 
' Cuarto.—«Señor Abate», de los se-
ñores A. y.uhiría y T. Olavarría, de 
BUibao. 
- 0"'uto.—«Xando», de don ResTitu-
to de Azqueta, de Bilbao; una hora, 
M .minulos y 82 segundos. 
Sexto.—icl-'ri/misia-. de don Pedro 
Gaííndez, de Bilbao; una hora, 49 
mámitos y 23 segundos.' 
Séptiraó.—«Asti III», de los seño-
res Astigarraga, de líiliiao; una ho-
ra, ói minutos v tó segundos. 
* * * 
Las copas que ayer se jugaron fu.-
ron: para, la serie de y > 10 metros; 
la de $01 Majestífcd Fa Reina doña 
pre-laría Cristina, y un segundo lio del diputado señor Aznar. 
Para la serie de G metros, l a copa 
e la exeelontísima señora marquesa 
le Manzanedo, y regalo, como se-
cundo .premio, 'del senador señor 
Iguilior. 
Tara la de 8,50 metros, la dé Su 
Jteza Real el infante don Carlos, y 
egundo prendo del diputado señor 
•árnica. 
Para la de 6,50 metros, la copa de 
antander. 
El reglamento para las regatas 
ue reseñamos y las que se correrán 
•1 el día de hoy es el siguiente: 
Para la adjudicación de los pre-
dos se tendrá ©n cuenta el resulta-
0 combinado de los dos días, en la 
mu a siguiente : 
Para ganar Hos primeros premios 
•rocisa que un mismo yate llegue 
'i primer lugar dos veces. Si cada 
ía llegase un yate distinto, l a rega-
1 dol día 19 "servirá de definitiva 
ara adjudicar el primero y segun-
.0 premio. 
Los denikás premios serán otórga-
los teniendo en cuenta la suma de 
i.-moos de las dos regatas. 
La copa de Santander, como es 
a.lii.lo, pasará a ser propiedad del 
faáahdro que la gane dos años con-, 
ecutivos o tros alternos. 
E n 191!) la ganó el «Mosquito V», 
le Santander. 
En Í920 el «Nando». de Bilbao. 
Y en 1921 el «Asti III», de Bilbao. * * * 
En el vaipor de'l jurado aconiipaña-
•án a los señores que le integran el" 
ieftor gobernado? civil do la provin-
fa, el vicepresidente del Real Club 
le Regatas y el médico del acoráza-
lo «España». 
Las regatas, como en días anterio-
•es, fueron presenciadas desde los 
muelles por numeroso público. 
MEGHELiN. 
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¡Votas del Municipio. 
Una interesante proposi-
ción maurista. 
L a miñona maurista del excelen-
tísimo Ayuintamiento, que tanto se 
in-eocupa de los asuntos que afecta.n 
al buen orden de la ciudad y de 
aquella Casa, hizo una proposición 
en la sesión última, que fué aproba-
da por unanimidad, con visible agra-
do de todos los ediles. • 
Nuestros amigos, dándose perfecta 
caienta/ de que una de las principales 
cosas necesarias a la vida municipal 
es la asistencia diaria Jas oficinas 
-le sus empleados, tuvieron el valor 
—y valor se necesita en estots tiempos 
para enfrentarse, siquiera sea de 
momento, con determinados seño-
res—de pedir al Ayuritanniento que 
semanalinente se dé cuenta en las 
respectivas sesiones de las faltas de 
puintualidad, asistencia y presencia 
de los omipleados • a ]a.s Oficinas, de 
las que. hasta ahora, sólo se daba 
conocimiento a la Alcaldía. 
¿(Cómo habrá que apreciar el valor 
de los mauristas a) pres-ntar propo-
sición tan neee.-at-ia y feliz, cuando 
los concejales republicano y socialis-
ta señores Mateo y Ramos dieron Ja 
Tiano al señar Vega Lamerá felici-
iá.iulole efusivamente 1*01 su heroi-
cMail? 
Y . s que de la falta de valor cívico 
le murlios viven desaliopolainviit.' 
IÓ pocos, sobre todo en esas casas 
tan i-ran.ks donde nadie vigila p.or-
Iii' se lo impide la señora política, 
¡ue is ciega y muda siempre que 1c 
ouvien-'. 
T.ni . el mundo salda que una hue-
le jiarí;' il l personal afecto a las 
dirimís del Ayuntamiento faltaba a 
tenieanos qiue mandarlos por 
caminos, atravesando montes, j j ? 
de '-
1 
mas u  una k ^ H 
la escuela ofiCifai 
: 
DE LA FIESTA DE LA F L O R . - E l puesto de la Magdalena.—S. M. la 
Reina en el embarcadero, asaltada por las señoritas postulantes. 
Fotos Samot. 
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su obligación cuantas, veces quería, 
con grave quebranto do los compa-
ñeros que, por ese mal entendido 
deber de camaradería, soportaban 
pacientemente el trabajo do los de-
más sin proferir una sola queja. 
A/fortunadaaTiente, gracias a Ja mi-
noría maurista, el padecimiento, ya 
crónico, de j o s pacientes emipleados 
de Viueconcia va a cesar, si el aloal-
le, que hizo suya en el acto la pro-
posición de nuestros amigos, cumple 
a rajata3)ila el encargo de la Comi-
sión, dándola detallada cuenta de 
todos los señores que, unas veces 
por lomar el sol y otras por saborear 
la fresca brisa de las playas, dan de 
lado a la lahoi- oficinesca del Ayun-
tamiento, quv: necesita del trabajo 
de todos para mardiar con regulari-
dad. 
De la proposición de la minoría 
maurista en la sesión pasada,; «El 
Diario Montañés» y «El Cantábrico» 
se ocupan convenientemente. E l úni-
co diario local que no dice de ella 
una palabra, n; para bien ni para 
mal, es el órgano del partido idóneo. 
¿Por qué será? ¿Será jKirquo no se 
íes ha ocurrido a sus amigos o por 
no divulgar los éxitos de los mau-
ristas? 
E n realiilad, la cosa no tiene im-
portancia y sólo la anotamos como 
curiosa observación. E l pueblo, que 
todo'lo ve y todo lo saJíe, está con-
venientenie,iite informado del asunto 
y se congratula de que haya alguien 
que vele por sus fueros. 
Ahora veremos qué honor hace el 
a.lcaM 1 al acuerdo unánime de la 
' jirpora.cióii. 
Nosotros lo tememos todo de la in-
fluencia que en el ánimo del señor 
López Dóriga ejercen las órdenes del 
cacique. 
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Pidiendo una escuela. 
¿ P u e d e h a c e r a l g o l a D i p u t a c i ó n ? 
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L K LA FIESTA DE JA FLOR.—El príncipe de Asturias es asaltado 
(por una señorita al llegar al embarcaderot , f pto garnott 
llagamos un poco de historia. Es 
te pueblo'de Gandarilla hace ya mu-
chos años que no tiene escuela ofi-
ia'!. p' r carecer de local adecuado 
para ello a pesar de componerlo más 
de cincuenta vecinos, con otros tan-
tos niños, en la edad reglamentaria 
para poder asistir a. clase; 
Con dinero que heahos recaudado 
en Amiérica, entre los liijos del pue-
blo, residentes en aquellas RepúPli-
cas; algo que nos han dado perso-
nas «caritativas» de aquí; una peque 
ña. subvención de los Ayuntamientos 
a que el puiebdp pertenece, y nuestro 
trabajo personal, he. S podidó cons-
truir (,un edilicio de nii-dya planta, 
hecho con arreiilo a lo que la ley (Jé 
instrucción ejeî e* para dedicarlo a 
escuela pública de ambos sexos: pe-
ro... antes que terminar el edificio se 
nos concluye') el dinero recaudado 
.-ara ello, y si bien la casa ya tiene 
-puesto el tejado», aún nos falta el 
•dnteHor» y el material necesario pa-
ra la enseñanza y -poder, una vez he-
ciho esto, incorporarle al Estado, y 
que ésto nos mande y pague un m.i.-s 
Iro, puesto que a ello tenemos per-
fecto derecho. 
Pues bien: habiendo agota4o ya 
los recursos, y habiemio ¡«molestado» 
yo miás de lo regular, tanto a mis 
aimigos (polítiicos como partícuilauvs. 
non peticiones de dinero y ejotras ¿Or 
sas». a fin de poder terminar lo an-
tes posible la citada escuela, alguien 
mé indicó que me dirigiese al Gob-ier 
no pidiendo una subvención para ter 
minar el edificio, tanto más, cuanto 
que el Estado «tenía obligación» de 
lia;cer «esto» y «lo Otro» en IICMI de 
la enseñanza. 
Me dirijo al señor ministro de Ins-
trucción púihlica, «recomendando» el 
asunto a personas influyentes en la 
corte y -- ¡aquí te quiero ver esco-
peta! 
Me «contestan» que hay que hacer 
el «consabjidjo» exp|?diente, que se 
tés no .cae, como las ilusiones de 
yqjue] pobre, en el «panteón del ol-
\ ¡do involuntario»; que tiene que ve-
nir al pueblo el inspector de la zona, 
mas cuántas veces con dietas (¡di-
chosas nietas), a car^o de nosotros; 
que tienen que informar «favorable» 
i la petición unas cuantas personas 
f entidades, y... por último, que da-
lo caso de conseguir todo esto, que 
será tan insignificante la cantidad 
pie el Kstado puíeda dar, que, como 
•ulgarmente se dice, «valdrá más el 
iebo que las velas». 
En vista de esto, he desistido de 
seguir «pidiendo» por este camino. 
Ahora bien: ¡11.0 es ignominioso 
pie ocurra esto, Iratándose de cons-
truir Una escuela, para un pueblo, 
qiuie contrilbuye en la proporción de 
su riqueza, a levantar las cargas del 
Estado, lo mismo que otros pueblos 
que gozan (leí beneficio de. la ense-
ñanza oficial¡! 
Y no es mucho más ignominioso 
aún, que como decía no há mucho 
- . mhoi EIL PUEIPJU) OANTARRlO, 
lien a en MaMnd -cuatro .plazas de 
«inspectores generales de enseñan-
za», con J & M f i pesetas de sueldo pa-
ra otros tantos «amigos políticos» del 
(lobierno, que no hacen otra cosa 
más que (-obrar la. nómina, si es que 
no se la llevan a su domicilio, por 
qu • integérrimo. que trató de su-
primir estas plazas, dijo que en el 
tiempo que él bahía desempeñado la 
.ai-K-ra, no había, ido por el minis-
terio ninguno de estos-«señores», a 
quienes ni aun conocía de vista.. 
listos cuatro «socios», que desem-
peñan esos cuatro «cargos», a. buen 
seguro que no les exigen, para co-
brar, expedientes, iíiformes. visitas y 
dcmá.s inconvenientes que me «prie-
sentam» a jU/íi ipara cons-eguir tuina 
subvención con que poder terminar 
la escuela de este pueblo, donde hay 
más de cuarenta niños que carecen 
de instrucción primaria, y que si sus 
«iregatos», a 
-distancia, a 
hoy estannos agrupados. 
Con esas 59.ÜC0 pesetas anuah, 
«representan» los cuati.1 (OHQ.4 
antes citados, ¡cuántas escuelas"* 
rao ésta de (landariUa se podían 1* 
eer en pueblos que car.'cnn ^ 
o al menos «subvencionar diffnJSa 
te» a los que Irat-m <|e haoerlaü 
sus propios recursos y trabajo J 
sonail. como ocurre aquí, y Con te 
el informe del alcalde, por gu, 
de que es cierta la necesidad iieif 
y c ierto también el trabajo ejert*! 
o quie se está ejecutando en lasMj 
Pero si se hacía esto, y so « 3 
mían esas cuatro plazas, ¡oh^ ^ . r 
ees no tendrían los Gobiernos «J 
fieos» esos cuatro «percebes» $¡¿9 
¡rtisiouestos jAirai... '«eventualid^i 
Este «gatuperio» se doscubi 
ahora «por lo que todos saieiS 
pero -- como éste, o parevklos, -cn̂  
tos y cuántos habrá (m las'e'sfeS 
guiber-namentales! «-Sépalo Diosn"? 
giin decía cJ pasiego. 
Antes de termiinar estáis cuartfflj 
quiero decir, referente a la esenr 
de Gandarilla, que hay presentaji 
una instancia a la exceientísimafl 
jpu'taíciónl pfrovinicial, pidiendo m 
subvención ]?ara poder terminarj] 
cho edificio, y que es|>oro de los 
nísi/mos señores diputados por el 
frito de San Vicente. Potes, y deSJ 
dos los amantes de la instnicoi» 
pública, que apoyen dicha instaiid 
y acuerden conceder la cantidad 
se necesita para condluír," cuanto m 
tes, esta obra tan necesaria y 
pai'a el jnieblo. 
J. GUTIERREZ DE GANDARILu| 
Agosto de 1920. 
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La aitttaoión en Marmeco». 
Noticias del atentado con] 
'ra el comandante Aran! 
COMÜNIGADO OFICIAL 
MADIUD, 17.—En el ministerio,! 
la Guerra han facilitado a los parijj 
distas el siguiente comunicado 
cial : 
«Sin novedad en los territorios 
Ceuta, Tctuán y Laraohe. 
Bn M-clilla, cerca do Tamaisíi!! 
hubo un encueidro con unos mal 
chores que halbían agredido a 
grupo de indígenas sometidos. 
Aquéllos fueron perseguidos 
fuerzas de la Policía y <lcl caraj 
mentó de Tamasusin, rcsulhmdoi 
rido un moro sounetido, que fué 
rado en la posición. 
E l blocao de Amed Ddan ha | 
hostilizado por los moros, s i m m t í 
tos rechazados.» 
LA AGRESION AL COimNOA 
ARANiDA. 
TBTUAN, 17.—Se conocen detalj 
de la agresión al comandante 
Estado .Mayor, don Antonio AT|B 
iSe encontraba este comand 
cerca de Dar el Azeí haciendo | 
.1 
jos topoga-áficos para prepar-
111 apa de Marruecos.; j 
De pronto se oyó una detona 
v el comandante Aranda resuiw 
rido. 1 . v?; 
Fuerzas • de reconocinú^10 
ron, no encontraron pero 
El herido fué trasladado a 1 
y desde allí a Tétuán, donde*j 
en casa de un amigo. 
•QUOTAS LICENCIADOS 
TETUAN, 17.-Ha salido H ^ j 
para la Península un grupo ^ • 
dados de cuota. 
CONFEiRENCIAS. 
TETUAN, 17.—E1 alto 
ia conferenciado con oí baja 
zila. 
Ha disimesto que venga laJlll,ie 
Jajá de Larache. 
E L CORONEL ^ m > í í i & J 
l'E'TUAN, 17.—El jefe de los ^ 
cios de aviación 011 Marru$% 
roñal Serrano, ha llegado ¡l í" 
plaza. 
LVS LUCHAS ENTRE IllAMl̂  
coi]ilsani 
tei-ulin,iid cuando Dios quieiu; si an- padres (juereinos que a^rfijiiian algo, España; 
ABD^ELriK-RJM. 
A Hamido se le han un 
cabilas y en los combates CP" 
rebelde logró incendiarlo s'̂ f̂l 
I A SUMISIOiN. DEL'. R#$¡B 
LARACHE, 17.-El ' - ' ' ^ ' ¿ í l 
mia. ha.ciendo gestiones l,a1̂  ^ 
se la guerrn entro sm parfi113 
